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AaHaC, Kaga ce 6poj Harmilx gl4CIAHTIJIHHa cBe Bllme ymHo>KaBa a 
nocTynilil HcTpa>KHBaffia nocTajy cBe CJI0>KetikliH, 6aB.Theffie HcToplijom 
HayKe Hma noce6aH 3Hamaj. OHa yno3Haje HcTpa)KHBage ca Harli/1m 
npo6nemHma 113 11pOILIJIOCTH H Kp03 HCTOpHiCKy reHe3y ouTaBa cmilcao 
nliTalba Koja HayKa nocTawba. Ha Taj HaiIHH HcTopHja HayKe, HaKo TO 
H3raega napagoKcamio, go6Hja rioce6Ho mecTo y cneKTpy HayKa 6ygyh-
HOCT14. ()Ha Tpe6a is oojegHHil pawn/II-arra HcKycTBa 113 11p01H.TIOCTH Ha 
Koja he ce ocnarbaTH HayKa gaHac, JajyhH TaKo HOBH KBaTIHTeT nporm-
Baibilma caspemeHilx Hay'THHX gl4CIAHILTIHHa. 
lloKpeTaibe emmilje Xueoiti u ge.ao cpCicKux riarmuKa 3HamajHo 
je 3a 6ygyhHocT same HayKe 36or carnegaBama H cxBaTaffia concTBeHe 
HaygHe Hp0111.TIOCTH, aim H Kao geo o6pa3oBalba H Kao no) cTilgaj reHe-
pailHjama 3a garbil HanpegaK. OBo Hilje y npoTHBpemHocTH ca cagain-
ILMIOM y Kojoj Harme HHcpopmagHje, xHnoTe3e H Teopilje mHoro 6p)Ke 
HacTajy aJIH H mHoro 6p>Ke 3acTapeBajy Hero IIITO je TO 6HJIO y paHHjHM 
nepHogilma, jep no3HaBarbe HcTopilje HayKe Hma noce6aH 3Hamaj H cTBa-
pa ogpebeHy cBecT KO) HarTilKa o ce6H H 0 11pHIlagHOCTH HailHoHarfHoj 
H CBeTCK0i KynTypil. 
14cTopilja cpncKe HayKe je, nopeg Tora, 3HagajHa H 3a oHe Koji ce 
He 6aBe Hay(mHm HcTpa>KHBalbilma jep OTBapa HOBe Ky.TITypHe npoc-
Tope. OBO noTBpbyjy H 6pojHH CKy110BH nocBeheHH OBHM nilTaibilma, 
ogp>KaHH y npoTeKailx HeKOJIIIKO rogHHa, Kao H nojaBmaBakbe cnegil-
jaJI1430BaH14X tiaconilca H ny6m4KailHja. Ha Tai Hamm npeBa3H.aa3H ce 
orpaHlineHocT Ky.wrypHor npocTopa Kao nocaegilga Hge0J10IIIKHX npe-
gpacyga H He3Haffia H name HagHoHaaHo 6ilhe ce ayTeHTHIIHO npegcTa-
BJba cBeTy. 
Ype)HHK oBe egimilje je y npegroBopy npBelire H3He0 3Hatiaj 
oBor no/yxBaTa, y3 HanomeHy ga he AKagemiljHH Ogoop 3a nporiaBaffie 
>KHBoTa H papa HarilmKa Cp6Hje H HarIHHKa cpncKor nopeKna H3BaH 
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Cp6lije ca 3axBanHomhy pa3MOTpl4T14 CBaKH npegnor 3a gonyHy H npo-
umperbe licTpaxmarba. Fierce HHcTliTyrklije H nojeglimm IIpeLVIOXHJIH 
cy ga ce y oBa nporraBarba yKrbytre cpricKH cTBapaorAli H3 paHlijllx BeKO-
Ba. Ogoop je nplixBaTlio ya crificaK og 133 oco6e HaBegeHe y npegroBo-
py npBe rublire gonyHli rimemama cnegehllx cTBapanaua: 
1. MapHH FeTaJIgHh 	1568-1626. 
2. Pybep BOILIKOBHh 1711-1787. 
3.3axaplije OpcpenHir 	1726-1784. 
4. EmaHylino JaHKOBHh 1758-1791. 
5. ATaHaclije CTojKomh 1773-1832. 
6. IlaBne Conapllh 	1781-1820. 
7. JOBaH CTajHh 1804-1843. 
8. ByK MapliHKOBHh 	1807-1859. 
9. rhopbe HaTomeBllh 1821-1887. 
10. JoBaH ApararneBllh 	1836-1915. 
11. JOBaH MHILIKOBlih 1844-1908. 
12. MHnaH AHLOHOBHh 	1849-1926. 
13. MILTIaH F. Hegen,KoBlih 1857-1950. 
14. MaKCHM TM-MOM/1h 	1864-1924. 
Pa3yMe ce cy gonpHHocli nojegmaga Bpno pa3nI11114TH H mory ce 
carnegaTli canto nocne nporraBarba >KHBOTa H gena cBaKe oco6e nojegH-
HamHo. CTOTa oBaj o)6op HHTH 614.110 Koja gpyra HHCTHTyIII4ja HRH pe-
geH3eHTH HHcy y moryhHocTli ja yHanpeg HpogeHe 3Hagaj gonpliHoca 
cBaKor nojeglllilla. 143 OBHX pa3nora moxe ce gorogHTH ce HeKa og 
HaBegeHlix HMeHa, nocne nporraBarLa rbrixoBor cTBapanaurTBa, Hehe 
Hahu y oBoj egmulijm. 
OCHOBHH nocTynaT y pally 0g6opa jecTe aHanH3a >KHBOTa H pa- 
cBaKor cTBapanaga mopa 6HTH noTnyHa. HacTojahe ce ja ce y 
OBHM nporraBarblim o'1yBa maKclimanHa 06jeKTHBHOCT. HOHOBO Hama-
amBamo ja cy npli Tome o6yxBaheHe OCHOBHe nplipogHo-maTemaTmme 
HayKe H 11)14X0Be ogroBapajyhe Harare 06JIaCTli. 
y nplino3lima KOjH ce o6jaalbyjy y egllwijli Xu6ofii u gm() cpii-
CKUX HapitatKa noKruaBa ce OTKpliTH KOjH cy npo6nemll 3aoKyrubanll 
BenHKaHe cpncKe HayKe, KaK0 cy liX pemaBanH, KOjITX cy pe3ynTaTa 
Ttalla3HJIH H KOJIHKO cy HajBehli CHHOBH oBora Hapoga gonpliHenH cpn-
cKoj Harm H 'IHMe cy 3agy)KHJIH CB0j HapOg. 
BepoBaTHo ja he CJIHKe 0 HeKrim Harrlimrlima Hama H3rnegaTH 
6nege H HeyBepibHBe H TaKBH ce y oBoj eginAlljr4 Hehe HahH. Me1yTHM, 
KOTt gpyrlix he ce yOtiliT14 cjajHH, HeonpaBgaHo 3allOCTaBJbeHli pa3nlitm-
TIT ripaBrAH cTlirrarba gyxoBHor 6oraTcTBa H OTKpliTH go caga HecxBaheHli 
gOITHHOCH. BHhe H TaKBHX KOjli he 614TH IIpe1103HaTJUIBH no cmgarby 
yrneja pa3nlinliTor KapaKTepa H penyTaimja Koje cy 6une KpyHHCaHe 
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maTepHjarmom RO6HTH. CBe OBO he 6HTH BeJIHKH H3a3OB 3a ayTope KO* 
ce 6aBe >KHBOTHMa H gem/ ma cpricKllx HarmliKa, jep he ce mopaTH y311H-
till H3Hag CBHX weJba HJIH xasberba H ITHKa3aTH 06jeKTHBHO cBe aria-
6ocTH H KBagHTeTe nojeAHHaga KOje nporiaBajy. KaKo ayTopH y CBOjHM 
HcTpa>KHBatbrima 6ygy 6JIH>Ke cagaumbHum cBe he HM Texe 614TH /la pa3- 
gBoje nojemmaxme oco6HHe H immeBe H Haby o)roBapajyha mecTa 
JIHIIHOCTHMa, Kao H o6jaumbeiba Hacrana 3aoKpeTHma KOjH cy yTH-
ganH Ha 14,14X0Be mpme HHTepece (3a6opaarbajytili npu Tome um he HC-
Topllja o 'Lima pehH) H KOJIHKO cy OHH HagBnaganli °rime, Harme, 
ymeTHHtme, KynTypHe H riaTpHoTcKe HHTepece y genHHH. 
AKagesuuK Muuzoje P. Capuk 

FOREWORD 
Nowadays, when the number of scientific disciplines is multiplying and 
research procedure is becoming more complex, exploring the history of sci-
ence has special importance. It has to inform researchers about the problems 
of the past and, through historical genesis, to outline the meaning of questions 
that the particular science explores. In that way, the history of science, 
although it may seem as paradox, has a particular place within the spectrum of 
sciences of future. It has to unify different kinds of experience from the past, 
on which present scientific achievements should lean on, and give new quali-
ty to study of contemporary scientific disciplines. 
Initiating the edition entitled Lives and Work of the Serbian Scientists is 
of special importance for the future of our science and for understanding of our 
own scientific past. It contributes to education process and gives incentive to 
generations for achieving new results. It is not in any contradiction with the 
present, when scientific information, hypotheses and theories are developed 
rapidly, but at the same time, they become out of date more rapidly. Knowl-
edge on history of science has special importance as it creates certain scien-
tist's consciousness of himself, of his belonging to national and international 
culture. 
History of Serbian science is important even for those that are not in the 
area of scientific research as it opens new cultural space. A number of scien-
tific meetings dealing with these issues during the past few years, as well as 
many specialised journals and periodicals that were started, confirm the above 
statement. Cultural domain restrained by ideological prejudices and ignorance 
is thus overcome and our national being is authentically presented to the 
world. 
Editor of this edition, in the Foreword to the first book, points out the 
importance of endeavour undertaken. Should any scientists have been omitted, 
the Committee for the Research into the Lives and Work of the Scientists in 
Serbia and Scientists of Serbian Origin of the Serbian Academy of Sciences 
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and Arts will gratefully consider new suggestions. Some institutions and indi-
viduals have suggested that Serbian scientists from the earlier centuries should 
also find their place in this edition. The Committee has discussed and accept-
ed the following scientists, who are not listed among 133 individuals included 
in the Foreword to the first book. 
1. Marin Getaldie 	 1568-1626. 
2. Ruder Bogkovie 1711-1787. 
3. Zaharije Orfelin 	 1726-1784. 
4. Emanuilo Jankovie 1758-1791. 
5. Atanasije StojkoviC 	1773-1832. 
6. Pavle So'arid 	 1781-1820. 
7. Jovan Stajie 1804-1843. 
8. Vuk Marinkovie 	 1821-1887. 
9. Dorde Natogevi6 1836-1915. 
10. Jovan Dragagevi6 	1844-1908 
11. Jovan Migkovie 1844-1908. 
12. Milan Andonovie 	1849-1926. 
13. Milan G. Nedeljkovie 	1857-1950. 
14. Maksim Trpkovie 1864-1924. 
Contributions of individuals are different and could be realised only 
upon studying the work and life of each scientist individually. This Commit-
tee, or any other institution, including reviewers, can not, in advance, evaluate 
contribution of individuals. It may occur, due to this, that some of suggested 
names, upon the completion of study of their creative scientific contribution 
are not included in this edition. Basic postulate of the Committee is that none 
of the scientists during the process of evaluation and analysis should be mis-
judged. The main criterium is maximum objectiveness. Again, it shoulld be 
emphasised that the Committee and its activity comprise the bases of natural 
sciences and mathematics and their corresponding branches. 
Edition Lives and Work of the Serbian Scientists points to contributions 
and achievements of the great Serbian scientific minds. It deals with the prob-
lems they were coping with, solutions they found, results they achieved, and 
with their contribution to the Serbian nation. 
Some of the portraits will seem unconvincing to us and will not be inclu-
ded in the edition Lives and Work of the Serbian Scientists. Nevertheless, bril-
liant and unjustly neglected different ways of acquiring spiritual richness and 
misjudged contributions will be found among others. There will be those that 
have become known for acquired reputation of different kinds and were 
crowned by financial gains. It is a challenge to the authors who are studying 
lives and work of the Serbian scientists as they will have to rise above their 
wishes and regrets and present objectively all faults and qualities of scientists 
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they are studying. Coming closer to the present times, the authors will find it 
even more difficult to make clear distinction between differences and aims set 
up for, and find adequate places for them. It will be also difficult to find expla-
nation for turning points that influenced their personal interests, and to what 
extent those interests prevailed over common, scientific, artistic, cultural and 
patriotic interests. History will decide. 








Ha npenomy 19. H 20. BeKa, Kaga cy ce o6pHcH HOBOBeKOBHe maTe-
maTHKe Beh go6po BHge.TIH, y cpricKoj HaygH nojaBlio ce jegaH HOBH Ha-
palirraj. Aoma.3aK Te fume reHepalmje 6lio je npeKpeTHa Tama 3a pa3Boj 
maTemaTlinKlix HayKa y Cp6lijH. Jep ripe rbeHe nojaBe, y CpolijH npaBe 
Haye Hlije 6lino, goK ce eBo go gaHamblix gaHa npocTHpy Tanacli yTH-
gaja gea H paga nplinagHHKa Te reHepawAje. Meby maTemammaplima c 
Kpaja 19. u nogeTKa 20. BeKa BHCOKO HeTaKHyTO mecTo 3ay3Hma npocpe-
cop BenHKe niKojie H BeorpajcKor yHHBep3HTeTa, aKgmliK BorgaH 
FaBpHnoBHh. Y3 AHMHTpHja HeLIII4ha ii MHxauira FleTpoBliha, FaBpli-
nomh je Haj3acny>KHlijH 3a cTBapanse maTemaTHLIKe inKone y Beorpagy 
H HacTaHaK BeorpagcKor yHHBep3HTeTa. 
OBRe hemo noKymaTH ia HITIONCHMO HeKe enemeHTe nlimHe H Hay-
6Horpatplije npocpecopa BorgaHa FaBplinoBliha. 
** * 
BorgaH Fasplinomh pobeH je y HOBOM Cagy 1. jaHyapa 1864. 1-0- 
ginie (20. gegem6pa 1863. no JyalljaHcKom KaneHgapy) og majKe Cocpli-
je i oga AneKcaHgpa. Ilpema HeKlim nogaglima FaBpHnomheBa nopo-
gliga BogH nopeKno 143 XepgeroBHHe. HaHme aKagemliK F'agliBoj Kama-
HHH y HeKpanory nocBeheHom BorgaHy FasplinoBlihy cnomliffie ce 
FaBpHnoBliheB i-IyKyHgega gocenlio 113 THX KpajeBa. ,IleTHH)cTBo II npBy 
mnagocT FaBplinoBlih ripoBogli y HOBOM Cagy, HJIH „CpTICK0j ATHHH", 
KaKo cy Taj gyxoBHli H KynTypHli geHTap BojBogliHe Taga 3BaJIH. gap0- 
BHT H BpegaH, BorgaH FaBpHnoBlih 6H0 je Hafion)14 HHK HoBocagcKe 
rlimHa3lije, 0 IleMy je mica° H JOBaH JoBaHoBHh 3Maj y CBOM JIHCTy He-
eei-i, KOja je 6Haa npBoKnacHa meby o6pa3oBHHM CpTICKHM liHcTliTyglija-
ma. Tamo ce HJIO 6whe Hero Ha gpyTHM mecTlima, jegHaKo cTapli je3H-
LH H KjlaCHIIHa nliTepaTypa Kao H npupogHe HayKe H MaTeMaTHKa. no-
pep( o6gapeHocTli, theroBom o6pa3oBaiby je gonplilieno H BacnliTame 
Koje je go6lio y cBojoj nopommli: gega My je 6110 y1-114TeJb H ynpaBliTen) 
OCHOBHe lincone, oTag npocpecop H gHperrop CpncKe rlimHa3Hje y Ho-
BOM Cagy. Hmajyhli TKO ;loopy npunpemy, B. FaBpHnoBlih Kao IIHTO-





3aBpmasa cTygmje Ha cicoHno3ockcKom cPaKynTeTy YHHBep3HTeTa y Bygmm-
nemTH, H TO Ha OgceKy 3a maTemaTmg, ()H3HKy H acTpoHomHjy. 
Beh y cBojoj ABageceT Tpehoj TOAHHH raBpHJI0BHh 6paHH Ha YHH-
Bep3wreTy y BygHmnemTH goKTopcKy gHcepTalmjy o allaTIHTIPIKHM 
cpymcglijama „O HpegerawbaFblima jegHorpaHlix aHaJIHTHIIKHX ckymum-
ja" Ha m4apcKom je3HKy („Az egyertekii analytikus fliggvenyek 
H TaK0 11. jyHa 1887. gooHja glimiomy goKTopa maTemaTHinmx 
HayKa. ripe Tora, Kao yCJI0B 3a cTmAathe goKTopaTa, FaBpi/mom/1h je HO-
JI0>KHO HCIIHT H3 maTemaTHKe (jyHa 1886. npeg KOMHCHjOM Kojy gHHe 
G. Kondor H A. Scholtz), acTpOHOMHje (jyHa 1887. Kog G. Kondora) H 
eKcnepHmeHTanHe 4314314Ke (jyHa 1887. Kog L. Eotvos-a H A. Scholtz-a). 
CHOMeHHMO ga je y 19. BeKy 6Hno yKy11110 mecT goKTopa maTemanmKlix 
HayKa cpricKor nopeKna. Ilopeg B. FaspHnomha TO Cy 6HJIH: g14MITTpli-
je Aam4h, Rnaglimlip BapHhaK, rhoite HeTKOBHh, MHXaHJI0 FleTpOBIlh. 
H IleTap ByKHheBHh. 
Ilocne BygumnemTe, raBplinormh ce ycaspmaBao H 6opaBHo y HO-
3HaTHM Harnmm neHTpHma 3anagHe EBpoHe: FlemanKoj, IIIBajnapcKoj 
H CDpamAycKoj. TaKo, y BepaHHy cnyma HpegaBama Kog xlyBeHor maTe-
maTH-qapa BajepuTpaca. 
Hope Harmor, raBpHJIOBHh je 6Ho H cnopTcKor jyxa. Beh Kao 
rHmHa3Hjanag 6Ho je ',mall HoBocagcKor rHmHacTirEncor gpymTBa Koje je 
OCHOBaO HeCHHK J-Ia3a KocTHh. Kao cTy)eHT, MJIaJE(14h. senor H3raepp H 
BHCOKOr cTaca, npoBogH HeK0 pee y IIpary, Ha no3HaToj criopTcKoj 
ILIKOJIH rAe ce ycaspumBa y rHMHaCTHIAH H matiesarby. To IberoBo 3aHH- 
man,e 3a cnopT Tpajahe H game. TaKo he KacHHje y Beorpagy 6HTH mnaH 
H ripegcegHHK BeorpagcKor gpymTBa 3a rHMHaCTHKy H matiesame, a 
HOTOM, y Hocnegiboj geneHHjH npomnor BeKa, OCHHBall H npegcegHHK 
cnopTcKor gpymTBa „CoKon" y Beorpagy. Momma ce y Tome yrnegao Ha 
CBOr npocpecopa Bajepnrrpaca KojH je jegHo BpeMe, Ha noneTKy KapH- 
jepe, 6Ho ygliTeJb rHmHacTliKe, a OCHM Tora 6Ho je H go6ap mageBanag. 
BorgaH raBpHROBHh, Kao mnag maTemaTimap y ycnoHy, )10JIa314 y 
Beorpag 1887. rogliHe, rge HpoBogli ineveceT rogliHa HelipeKHAHe aK- 
THBHOCTH, CBe go cBoje cmpTH 1947. rogHHe. OjMax nocTaje HaCTaBHHK 
BHIlle IIIKOJIe (y KoHKypeinmjH ca glimpapHjem AaHllhem), a Beh 1892. 
notiacHH (pegoBHH) npoitecop. Y TO Bpeme BesrnKa mKona, Koja je npe- 
ma 3aKoHy o yCTpOjCTBy &ma „Harmo 3aBegemTje 3a Bmuy H cTprmy 
H3o6pa)KeHocT", Hoene pecpopme .TIHneja 1863. 6lina je nogemeHa Ha 
TpH cpaKynTeTa: CDHJI03043CKH, ripaBHH H TeXHIPIKH. 111KOJIa je 6lina 
cmenuella y, 3a olio Bpeme, BenliKoj 3rpagH Koja je gaHac no3HaTa Kao 
KaHeTaH-MHHJHHO 3garbe. Ty 3rpagy gapHBao je CBOM HapoTky 3a 
noTpe6e BenliKe IIIKOJIe KaHeTaH Mlima AHacTacHjeslih. Y pee Kaila 
je raBpHJI0B14h. Hoge() Aa Hpe)aje, Ha (Dlimo3oc3cKom cJaKy.rITeTy HOCTO- 
jana cy gBa ogceKa: ilCTOpHiCK0-)HJI030CPCKH H IlpHpogHo-maTemaTH- 
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tiKH. 3aHHMJbHBO je TO Aa cy ce maTemaTHKa H nplipogHe aye go 1873. 
npegaBame camo Ha TexHligKom cl3aKy.TiTeTy. YB(*eibem maTemaTliKe Ha 
Oli.n030cpcKom cl31Ky.11TeTy, toopmHpa ce KaTegpa 3a maTemaTliKy. AHM-
HTpHje Heinlih 6lio je jegymli npocl)ecop Ha oBoj KaTegpli go goRacKa 
BorgaHa FaBconomha. Taga je npegmeT maTemaTHKa Ha BeJIHKOj HMO-
jIH 6H0 nogemeH Ha gBe KaTegpe: 3a slimy H HH>Ky maTemaTHKy. KaTe-
gpy 3a Blum/ maTemaTliKy npey3eo je AHmliTplije Heumh, goK je KaTe-
gpa 3a HH>Ky maTemaTHKy riplinana BomaHy Fasworn/thy. 3aHHMMHBO 
je Aa BorgaH FaBpHnoBlih. y pee 3anourbaBarba Hlije Hmao gpKawba-
HCTBO Kpa.lberame Cp6lije. 3aTo je yKa3OM Kpama MHJiaHa HOCTaBJbeH 3a 
„KoHTpaKTyarmor cynneHTa (1314JI0304:1)CKOF ctlaKynTeTa BenHKe IIIKOJIe 
nog yCJI0B14Ma 3a ctTiparte CtogatiuKe" (11pocBeTHli rJlaCHHK 8 (1887), crp. 
682). CHOMeHHMO ga cy HaCTaBHIIgH y TO Bpeme MOrall HMaTH 3Barbe 
npostecopa, cynneHTa H gogeHTa. flocTojano je H 3Barbe xoHopapHor 
npostecopa 3a Koje je mHHlicTap morao gaTH nocTaRrbeffie He3aBlicHo og 
CaBeTa BenliKe 'income. 
Y oKBlipy cBojer Kypca maTemaTliKe, FaBplinoBHh. je npegaBao 
aHaJIHTHilKy reomeTpHjy, TpliroHomeTplijy H OCHOBe ILIKOJICKe maTema-
THKe. Y TO Bpeme Beh. je nocTojao yu6eHliK TpHroHomeTplije Ha cpn-
CKOM je3liKy. Yu6eHHK je Hanlicao AlimliTplijeulih H 06jaBHO Beh 
1875. FaBpHJI0BHh je KOpHCTHO oBy &Iffy 3a CB0j Kypc TpliroHomeTpli-
je, H HcToBpemeHo, y3 npegaBatba, nplinpemao yu6eHHK 113 aHaJIHTH'ElKe 
reomeTpHje, 3a KOjH he ce HCITOCTaBHTH Aa je TO Iber0B0 Hajo6HmHHje 
Reno. 
Ha BHCOKOj IJIKOJIH, 	Koje 1905. rogliHe HacTaje BeorpagcKli 
yHliBep3liTeT, FaBpHJIOBIA gpxli HacTaBy negeceT roglilla, 3ajegHo ca 
MIIXaHJIOM IleTpoBlihem, BeJIHKHM cpncKHm maTemaTH -qapem. MHXaILTIO 
HeTpoBHh, neT rogma m.n4li OJT raBplinoBliha, Spada ce y gOMOBHITy 
1894. rogHHe H nocTaje npocllecop maTemaTliKe Ha BHCOKOj TIJKQJIH, ()A-
max no go6lijaiby goKTopaTa Ha napHcKoj Cop6oHli. HcTe rogliHe H3g-
Baja ce HacTaBa maTemaTliKe 3a cTygeHTe TexHw n ctlaKynTeTa, Kojy 
npey3Hma Borgall FaBpi/mom/1h. MHXaHJI0 rleTpoBlih ocTaje Ha Olino-
30cticKom ctlaKynTeTy. 
Ho OHLUTM MHLHJbeFby, HITO HCTHile H MHJIyTHH MHJIaHKOBHh y 
HeKponory nocBeheHom BorgaHy FasplimoBHhy, IbHX gBojliga cy nocTa-
BHJIH Temem Hanle maTemaTHime IIIKOJIe. faBpILTIOBHh. H HeTpOBHh cy 
6HJIH KomnnemeHTapHli no CB0jHM HHTepecoBaffilima y maTemaTligH. He-
TpoBHh je ripe cBera 6Ho npocpecop aHanli3e ca npHmeHama H HHje ce 
mHoro 3aHlimao 3a anreopy H reomeTpHjy. HacynpoT Tome, BorgaH Fa-
BpHJI0BHh ce 6aBHo anre6poM, reomeTpujom H TeopHjom stsymumja (Kom-
nmeKcHe npomeHybliBe). Y oKBlipy arire6pe noce6Ho cy ra 3aHlimame 
Kom6HHaTopHKa H Teoplija 6pojeBa. CBoje HacTaBHo genoBaffie y reome-




girHaTa, npirKa3ao je y CBOM rriamom way, Taga Berance Harnie BpejHo-
CTH, „AHaffirmxiKa reomeTpHja", o6jaarbeHom 1896. rogme. OBa KIlaC14- 
1111a maTemaTHima gircirimmirHa 6irma je Beh gocTa pacKpieHa o6JiacT Ma-
TeMaTHKe, H Ty Hirje ormo mHoro npocTopa 3a HoBa ompliha, 3a pawnr-
Ky 06JIaCTH y KOjOj je HeTpOBHII pagHo. AJIH 3aTO BorgaH FaBpirmo-
Brih y CB0j0j KI1,143H „Teopirja geTepmmiaHaTa", o6jaBmeHoj 1899. rogir-
He, Kao H y gBageceTaK pagoBa oojaBmemrx y „Fmacy" CpncKe aKagemli-
je HayKa H y „Pagy" JyrocaaBeHcKe aKagemirje 3HaHOCTH H ymjeTHocm 
143 3arpe6a, noKa3yje cBoje gy6oKo 3HaH e, jegHy umpOKy rieHOCT H 
pay MaTemaTmmy BeinTHHy. 
KaKo je pee ogmmiamo, Bligirrii4 H 3aHHmame BorgaHa FaBpH.Tio-
Briha cy ce II1HpHJIH game opt maTemanpuurx Hay Ka. MaTemaTHirap no 
cTyglijama, xymaHricTa no o6pa3oBarLy 3Hao je jo6po gsa Knacirma je-
3HKa H BaxHe mogepHe je3HKe. KOJIHKO H cama MaTeMaTHKa, Ibera je 
no, jegHaKo 3aHrimaao KaKo ce ripirpogHe 14 maTemaTH -gKe HayKe og-
cJIHKaBajy Ha pa3He BI4g0Be pa3Boja mygcKor gpyinTBa H 
aim HCTO Taro° H Ha KyJiTypHa gorabarba y cBeTy. 
CBoja pa3mmilmaiLa o OBHM acrieKTHma er3aKTHITX HayKa, FaspH-
J101314h je npegcTaBiro y HH3y roBopa H eceja, o iiemy cBegome H Ha3HBH 
HeKHX 1+44X: „IIHBHJimaiiirja H HayKa", „CoirirjaHHH 3a)aTaK YHHBep-
3HTeTa", „Ky.TiTypa H xapmormja", „O paiiHoHanH3my XVIII BeKa H me-
rOBOM ynniajy Ha gpyniTBo Tor BpemeHa", „O HcTopHjir Kao Hayirir H 
CMHCIfy ffieHom". 14naK, me by OBHM ciurcHma H3gBaja ce jegaH 6Hcep 
oecegHinTBa; TO je npricTyrma aKagemcKa 6ecega o npoonemy npocTo-
pa, ximepnpocTopa H KoHTHHyyma Kojy je of p>Kao y AKa)eMHjH 7. ma-
pTa 1926. 0 ILoj ie 6HTH Brune peum HeII1TO KacHirje. i-IHTajyhH Te crurce 
ca3HajeMo BorgaH FaBpitriomrh. Hirje 6Ho canto HayilHHK Beh H HpO-
CBeTHTeJb H Ky.riTypHir pa) liliK ca eBpOlICKIIM cxBaTalLem HayKe H, KyJI-
Type. OBOM CB0j0M aKTHBHOILIhy y BeJIHKOj mepir je goripmeo OCH14Balby 
H pa3BOjy Hamm Hayirmix HHcTirTyLiHja H npocBehriBaiLy Hamer Hapoga. 
14CTaKIIHMO yKpaTKo urra je BOTRaH FaBpIlJTOBHh ocTBapHo Ha 
OBOM nmaHy. 
Beh 1894. rogme OCHHBa ce 6H6HJIH0TeKa MaTemaTirtmor ceMH-
Hapa, Koja je reHepaglijama maTemaTiriapa BeorpagcKor yHmsep3HTeTa 
npy>Kana mlipoice MOryhHOCTH 3a Harmir pag. go I cBeTcKor paTa o 
6H6JIHOTe1I14 cy opirHymr BorgaH FaBpHnoBHh H MHXa14.110 HeTpoBHh, ja 
6H ce HOTOM yKJbytIHJIH H OCTaJIH maTemaTHirapH. BH6J1HOTeKa je pacno-
aarama 6oraTirm cl)oHgom KHArra, KommieTirma nacornica, moHorpactoja-
ma H ocTaRom maTemaTHAiKom TH4TepaTypom. Kaga cy ce maTemanmapH 
CDHJI030C13CKOr epaKyaTeTa 1938. rogime npeceinum y HOBy 3rpagy 143- 
rpabeny go cTape 3rpage (13Hno3ocfcKOr itaKynTeTa y KaneTaH-MHmH-
HOM 3garLy, ripecemeHa je Ha HCTO mecTo H 6H6JIHOTeKa. HaxmocT, ca-




noBnageiby HenplijaTe.ThcKa 13*Ka Haim 6116JIHOTeKy ii oHa 6HBa yHH-
uneHa. Og gene 6H6nHoTeKe ocTaje cBera HeKOJIHKO KH)Hra Koje cy ce 
3aTeKne no3ajmaaeHe Kog nojegHHaua. 143 cagyBaHe npBe Knare 14HBeH-
Tapa go 1907. ca3Hajemo ga je Bomar,' FaBpHnoBHh cBojepygHo ynHcH-
Bao KH,Hre, go opoja 110, a MHxaHno TleTpoBHh npeKo Tora go 6poja 
301. 
TIMM 0 )KHBOTHOM nyTy BorgaHa raBpHnoBilha Hepa3gBojHa je 
og pa3Boja BeorpagcKor yHHBep3HTeTaII maTemaTHiumx HayKa y Cp6H-
jI4. KpajeM 19. Beim 14 HapomliTo 11011eTKOM 20. Beim gona3H go y6p3aHor 
pa3Boja BHCOKOT IIIKOJICTBa y Cp6Hjm. TaKo, 1896. rogHHe BenHKa IIIKO-
na go6Hja H3BecHy ayToHomHjy, a Ha cTprmom nnaHy HacTaBa maTema-
THKe ce HpH6nH>KaBa eBponcKom HHBoy. FogHHe 1900. 3aKOHCKHM ypeg-
6ama gaibe ce H><e HFIBO HacTaBe H Harmor pa)a. Taga ctlaKynTeTH rio-
cTajy camocTanHe Heame BenHKe mKone H go6Hjajy opraHH3auHjy Ka-
KBy he HMaTH j10 Hoene Apyror eBeTeKor paTa. Fomme 1900. emapa ce 
Cemmap 3a MaTeMaTHKy, mexaHHKy H TeopHjeKy C13143HKy y glljem pally 
ygecTByjy HaCTaBHHI114 maTemaTHKe, mexaHHKe H acTpoHomHje ca (13•Hno-
30C1)CKOr H TexHunKor ciclaKynTeTa. Y pajy TOr cemmapa mainly ynory 
Hmajy MHXal4J10 FleTpOBIIh H Bor)aH FaBpHJI0BHh. Hocne Ayrorommi- 
11)14X Hpimpema H ognararba, BeallKa =aria 1905. ce TpaHotopmknue y 
yHHBep3HTeT, KOjH je „Hajmnue camoynpaBHo TeJI0 3a 1314111y eTprmy Ha-
cTaBy H o6p4HBaH3e HayKe". Ha uenom YHHBep3HTeTy ITOCTaBJba ce 
ocaM pegoBHHx npocpecopa KOjH 6Hpajy ocTane HacTaBHHKe yHHBep3H-
TeTa. MHxammo IleTpomh ce Hana3H mOy OBHX ocaM npocjecopa, a Bor-
gaH caspHnomh ogmax 6HBa oHpaH 3a pe)oBHor npot,ecopa TexHH-
gKor (43aKynTeTa. TaKo HeTpoBHh 14 FaBplinoimh go6Hjajy Bogehy yaory 
y opraHH3auHjH Harmor paga H HacTaBe Ha TeK OCHOBaHOM ymmep3H-
TeTy. 
Aarbem pa3Bojy HacTaBe gonpuHocH CaMOCTaJIHOCT HacTaBHHKa y 
H36opy nporpama H H3B0eiby HacTaBe 6e3 aTIMHHHCTpaTHBH14X HHTep-
BeHuHja. Y CBeTocaBcKoj 6ecegH 0 iipoceeheHom ugecumakty u tieioea-
tby Fbeioey 6111140M I-tact-14(16(Am, Kojy je ogp)Kao jaHyapa 1901. rogHHe y 
KaneTaH-MHumHom 3AaH)y, npeg Konerama H KynTypHom eJIHTOM 
Beorpaga, BorgaH FaBpHnomh ce 3anaxce ynpaBo 3a oBaKBe cTaBoBe. 
BpaHH en000goymaH H camocTanaH gyx ymBep3HTeTa TKO IIITO ce 
cynpoTcTaarba HanoneoHoBom aTICO.TlyTHCTIPIKOM H TIOJIHTH30BaHOM 
miumbelby: „Ibemy, HanoneoHy je rnaBHo 611110 ga yryum eno6ogHy peg 
Ha yHHBep3HTeTy. C Tora je Hapoguro ynepHo cBoje cTpene 11pOTHB 
AyX0B1114X HayKa." Y HcToj 6ecegH,BpHnom4h ToBopH o Tome ga HOCH-
nag pa3Boja HayKe Tpe6a ga 6yge BenHKa 111K011 (Koja y TOM TpeHyTKy 
join HHje nocTana yHHBep3HTeT) H Tpa)KH ga oHa ojaga cBoje OCHOBe H 
npepacTe y yHHBep3HTeT: ,,... goK je Ha YHHBep3HTeTy, a HapogHTo (13H-
JI03043CKOM staKynTeTy KO* je gym gyme H,eroBe, KynTyc IIHCTe HayKe 
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npm414 nocnembli 3a)aTaK. Ca THX pa3nora Tpe6a Hamoj cagannhoj Be-
JIHKOj IIIKOJIH, FIaKO Hac 3a Hey Be3yjy TOJIHKe nerve ycnomeHe, nponmpli-
TH H ojagaTli TeMeJbe, Ha Kojlima he oHa Bligenom camocTanHor Harmor 
HCIII4THBalba mopanHo y OCHOBH npeo6pa3HTH same i1pyIHTBO H 3amax-
HyTH Iwo )KHBOT Ham HOBHM gyX0M gyxom npocBeheHor ligeanli3ma. 
ga, Hama Tpe6a je)aH Hayinm wimp HayKe, je/aH yHliBep3liTeT, je)Ha 
BenliKa LIIKOJIa C HOBHM npaBnem H C HOBHM )yxoM, ILIKOJIa K0j0j he 
nacTli y jeo Ta nacT, ga Ha cBe>Kem H TOIIJIOM Bpeny HayKe H HCTHHe 110g-
maagn HHTeJIeKTyaJIHH, mopanHli H TIOJIHTITLIKH >KHBOT Hamer HapoJa." 
OBaKBa jaBHa licTynalba H 3anarame BorgaHa FaBplinoBliha HeocnopHo 
cy gonpliHena pa3Bojy HayKe Ha BenliKoj 111K01114 H }beHom npepacTany 
yy1114Bep314TeT. 
FaBp14.110BHh je y TO Bpeme y CB0jHM -(reTpgeceTlim rogliHama H Ha 
Harmom Bpxymy. H3a ce6e lima Beh gBa BpJI0 yn6eHliKa H 06- 
jawberi BehH 6poj KBaJIHTeTHHX Harnmx pagoBa. TO He ocTaje He3ana-
>KeHo H FaBpHJI0BHh &ma H3a6paH 3a A011HCHOF tinaHa AKagemlije Hay-
Ka 1901. H Beh 1905. 3a pegomor imam. Cnegehe rogyme (1906) li3a-
6paH je 3a gonlicHor iinaHa JyrocnaBeHme aKagemlije 3HaHOCTH H ymjeT-
HOCTH y 3arpe6y. Y TOM nepliogy He camo o6jaBJbyje pagoBe y AKa-
gemlijimom „Fnac"-y, Beh 3ajegHo c M. HeTpoBlihem (H Heilmhem 
1904) npegna>Ke H penemlipa pagoBe 3a Taj maconlic. 
go 1909. npegaBarba 143 TeoplijcKe maTemaTliKe Ha (1)14J1030CPCKOM 
cpaKynTeTy gp>Ke MHXaHJI0 HeTpoBHh H BorjaH FaBpHJI0BHh. Te rogli-
He Ha 11314X0B npegnor Ha BeorpagcKli yHHBep3HTeT II03HBa ce 143 Beila 
MHJIyTHH MHJIaHKOBHh, KOjH he npegaBaTli oolimaH npegmeT nplimeibe-
He MaTeMaTHKe, Kojli je 3anpaBo HajBehlim genom Kypc mexaHliKe. 
TOM nepliogy FaBINITIOBI4h Ao6nja BHCOKe agMHHHCTpaTHBHe cpymumje 
Ha YHliBep3liTeTy. TaKo, 1909. li HapegHe rogliHe lima cloymmlijy geKaHa 
TexHlii-mor cpaKynTeTa. Y HaCTaBKy, licTe 1910. HOCTaBJbeH je 3a peKTo-
pa BeorpagcKor yHliBep3liTeTa H Ty BHCOKy gy)KHOCT o6aBma go jeceHH 
1913. roglille. 3aHHMJbHBO je BligeTli Koje npegmeTe BorgaH FaBplino-
Blih npegaje y TO Bpeme (1906-1914): Teoplijy ellHIITHITHHX ityliK1114ja H 
rblixoBy nplimeHy y anreopli, reomeTplijli H mexaHlinli, Teoplijy mewl-
janHlix geTepmliHaHaTa, ocHoBe mogepHe aHanliTlinKe reomeTplije, pa-
gyFf ocTaTaKa H rberoBe nplimeHe. Y m4yBpemeHy HayKa Ha Beorpag-
CKOM yHliBep3liTeTy je TOJIHKO y3HanpegoBana pia ce Ha H,emy 6paHH 
HpBli goKTopaT maTemaminclix HayKa. Taj AOKTOpaT 143 06JIaCTH glicpe-
pemmjaJIHHX jegHatunia 6paHH 1912. MaageH Bepllh (1885-1935), cyn-
neHT HpBe 6eorpaJcKe rHMHa3Hje H aCHCTeHT npockecopa M. FleTpo-
Bliha. Caegehe rogliHe alma MapKoBHh 6paHH goKTopaT Ha TM Ricca-
ti-jeBe glicpepeHnlijanHe jegHatume, TaKobe KOJ M. HeTpoBliha. Hamm-
JIOCT, pag BeorpagcKor ymmep3liTeTa je necTo npeKligaH 36or paTOBa. 
IIIKoncKe rogliHe 1912/13. YHHBep3HTeT Hlije paglio 36or 6aJIKaHCKHX 
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paToBa. TOKOM LUKOJICKe 1913/14. YHHBep3HTeT je HOHOBO oTBopeH, a1114 
lipBH CBeTCKH paT Harno HpeKliga pa3Boj YHHBep3HTeTa. OrygeHTH H 
npocl)ecopH ogna3e y paT. ABrycTa 1914, TeK HIT° je paT Hoge°, cpymeH 
je y 6om6apgoBarby geo 3rpage KalleTaH-Mminmor 3gama. HeriplijaTenD 
illba,ma HanymTeHy H HopymeHy 3rpagy. 
Ogmax HO 3aBpmeTKy paTa, 1919. rogHHe, HaKo y TeLIIKHM OKOJI-
HOCTHMa, YHHBep3HTeT II01-1141Le ca pagom. HacTaBa H y1114Bep311TeTCK14 
npornicH npHaaroeHH cy HoTpe6ama o6HoBe H yHallpeelba 3emme, jep 
je male reHepagHja crygeHaTa H cTprimaKa cTpagano, a YHHBep3HTeT 
je 6Ho geCeTKOBaH y ripoTeKnHm paToBHMa. IloneTKom gBageceTHx rog-
HHa yilliBep314TeT 3a KpaTKo pee T(ONCHBJbaBa y6p3aH pa3Boj: 6poj Ha-
cTaBHHKa ce noBehaBa, a 143 PycHje, H3meby OCTaJIHX npottecopa, gona3e 
maTemanriapH HHKOJIa CaJITHKOB H AHTOH BHJIHMOBHh. 
FOJLHHe 1921. BorgaH FaBpHJioBHh gooHja gpyrH maHgaT 3a peKTo-
pa BeorpagcKor yHHBep3HTeTa. Ha oBoj gpmocTH ocTaje TpH rogHHe, 
go jeceHH 1924. C r a lla i e aBpHnomh Beh y HOTHyHOCTH oKpeHyT OHM-
THM rmTaibHma Koja ce THqy KyaType, HOJIHTHKe H HcTopHje, Kao H me-
cTa aye y KomrineKcy gpyrHx IMBHJIH3aIA14jCKHX TeKOBHHa. THMe je 
ripo>KeTa H theroBa peKTopcKa 6ecega „O WHBHM CHJTM HapogHor 
jegHHcTBa" HiTamnaHa 1922. y nacormcy „CpricKH KH3H)KeBHH rJIaCHHK". 
O MHOTHM m4TaH,Hma pacripaarba y oBoj 6ecegH: o paTy H mHpy H 
pa3JI0314Ma 3a HoileTaK TeK MHHy.TIOF paTa, o gemoKpaTHjli, O HagHoHa-
J1143My H Ha4HoHanHoj CBeCTH, 0 ACHBOTy ca XpBaTHMa H CJI0BeHIAHMa y 
TeK cTBopeHoj 3ajegHwiKoj gp)KaBH. Becega BpBH gmbeHmlama nOKa3y-
jyhH TaK0 FaspHnoBHheBy emAHKnonegHjcKy ampHHy H ymmep3anaH 
gyx. EBO uiTa Ka)Ke, Ha liplimep, o ByKoBoj 6op6H 3a HapogHH je3HK: 
„ Y flac ce o6w-trto 'came ga je y ByKoeof 6op6u 3a Hapogttu je3uK 
jacuo or ptilakta aOupmatwja napogne ceecwu, a ✓ u ja mucitum ga je °Ha 
umaria muoio tuupu u Atttoio gy&bu 31-tattaj. Ha4ttottamta ceeart Hapoga 
ttatuei Koju je y Cp6uju icueeo, Cu° je jegna ciietwOuLtua ceecia, tt otta ce 
cagpmuttom ceojoM paanuKyje og ttaquottamte ceectrtu, pet4umo, ottoi 
geita cpticKoi Hapoga Koju je mctteeo 11-36ati Cp6uje, a Hajeeha je paa ✓ uKa 
Attey thuma y irtome wtIto ce Hai(uottaruta ceecai rtapoga y Cp6uju fio C60- 
joj cagpxcuttu u o6e.aemjy yeeK CtoKytatia ✓ta ca gp.wcaeuoM ceeciTtu, goK je 
Ha gpyium HeKum cuipattama Itauteia ttapoga Haquotta ✓tHa ceectit pattuje 
6u✓ a y CtoiTtayttoj cylipotlittocCau ca gpmaettom ceecCau. H apaett 3t-taLtaj 
ByKoee 6op6e je y CCtome uttIto je uo6ega ByKoeux ttaLte.na yiturtuita ga ce 
ogmax c uoieuttca t(eo jaeHU, gpicaeHu u Ky ✓ziliypttu mueorti CtoLteo, tutu 
0,-taimuje, mopao Cto ,tetitu pa3eujaCCtu Ha napogttoj ocuoeu." 
A Ha Kpajy cBoje 6ecege, Bor) aH FaBplinomh Kao ga Hma BH3Hjy 





„3amuc.aufrte — y jegttom u3y3eCatto ceetTutom tiipeHyitiKy saute gy-
tue — jegatt ttapog Koju y V sexy HaCtytuCtia ceoja oitbuutraa u tte 3ttajy-
hu ige he ce 3aycCaaeuCatt Ha up:ay ceojehty — cuita3u ca KapCtait7cKux 
eucoea y IlattottcKe 3apaetiu u, ofityg ga.a3e, y gattatutbe aemibe ceoje; 3a-
mucitutIte KaKo ctua ucutopujcKa Irtaf Hapog, Ha paameby uciaoKa u 
3auaga, t4eCta; 3amucitutTte Ko.auKo je, ca Ca o2 twaatba tbeioea, 6u.ao liege, 
ClaCa tbe u ceaKoepcttoi cittpagatba, KOJIUKO myKa, Cleila.att u eaCtaja, KOJIU-
KO flUqUA4 He3acityxcetto2 -aottumetba u yepega tbeioea nottoca„ KOJZUKO 
geMOHCKU a0Ctiia6 ✓-beHUX iairtoea u yciTtaea Cto Kao Kpuctitait 6uctrtpum 
Ctoraoquma Kojuma je cCapyjao 1-be106 gyx u tbeioea mucao; — 3amuc.auirte 
jegttom peLtfy /MIMIC° je 6u.aa Captbem 3acylita u KOAUKOM Kpeu opowetta 
cCaa3a Kpo3 Kojy he y Hu3y gyittx eeKoea Cepohu otateoCa tuo2s napoga; u 
Ctoilaegajtrie KaKo ce Kpo3 u3ma2.aut4y tuffio ce gtt .i.aa u3ttag jotu epyhe u 
y iRae Heyaujette Kpeu tbeioee — Caoi jeguttoi CtopOttpa theioee yCaexe, 
tbeioee nage, ttacCau u goctItojattcifiea — eugu y jacttoj ceeiit.aocCau Berm-
ttattaTteetta uoeopKa upeUx u36pattuKa lbeioeux ige ca CtpuCtaibettum 
eottaTtattuqama u c triuxum moitutrieama Ctpu.aa3u Bewtocirtu U apeg 
160.114, Ha coirtapy Hpaea, Hpaege u Cao6oge, arteapa jeguticilieo Hapo-
gtto... EtTao eam y 61,13UlU, cauKe Haute uciaopuje, , Koja je cagauttbem ao-
Kaao-by y amatteirt ocraaeu.aa HapogHo jeguttcaieo. Otto je gattac uty, me-
by Hama, adiu ceetanoctIt — yuyitipauttba ceeCa.aoart — Koja gyve U3 ETCtmu-
He eacKpcaea, jour ttuje meby Hama, u Atup CtoCaftytt mttp ;foul ttuje oc-
601110 cptta Hama." 
CpegnHom gBageceTnx rognHa cTacaBa HoBa reHepagnja maTema-
Twmpa: Taglija IlejoBlih, PagnBoje Kaniam4H, JoBaH KapaMaTa n MH-
noUl  EBO CBHX maTemaTnnapa Kojn cy 6HJIH Ha BeorpagcKom 
yHtthep3nTeTy 1926. rognHe. Ha (13.14J10300:3CKOM cpaKymTeTy Ha KaTejpH 
TeopnjcKe MaTeMaTHKe 6wan cy: pegOBHH npoctlecopn M. IleTp0BHh H 
H. CaJITHKOB, gogeHT T. IlejOBHh. H aCHCTeHTH Tv-Lem-Li/map/1J. KapaMa-
Ta H M. Pagokinh.; Ha KaTe)pH npnmemeHe MaTeMaTHKe: pegOBHH npo-
ctlecopn M. MHJIaHKOBHh H A. BHJIHMOBHh., BaHp. npocp. B. MHUIKOBHh 
H IlOgeHT B. )1(apgegm4. Ha TeXHIPIKOM 4)aKy.riTeTy cy Ha KaTegpn Ma-
TeMaTHKe: peg. npocipecopn B. FaBpHTIOBHh H II. 3ajOHTIKOBCKH, gogeHT 
P. KamaHHH; Ha KaTegpn nplimerbeHe MaTeMaTHKe: H. ApHOBJbeBHh. H 
J. XJIHTITHjeB. CBH HaCTaBHHIAH H aCHCTeHTH TeoplijcKe H nplimemeHe 
MaTeMaTHKe ca ymmep3HTeTa time Kayo maTemaTnmapa BeorpagcKor 
yi4Bep3nTeTa. OBaj cemimap npegcTawba 3anpaso maTemaTnnKy LIMO-
fly BeorpajcKor yHnBep3HTeTa. Moxe ce pehH ga je TO 3JIaTHO go6a cpn-
cKe MaTeMaTHKe. Kmy6 HHje nmao HeKaKBa noce6Ha npaBH.11a, OCHM IIITO 
cy ce cacTaHnn gp>Kann je)HoM meceimo H TOM HpHJIHKOM npegcTaarba-
JIH pagoBn H Harme pacnpaBe nmaHoBa K.11y6a. 
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FaBplinom4h. 1926. roue gHTa cBojy nplicTyrffly aKagemcKy 6ece-
Ay. Tom IlpH.TIHKOM FaBplinoBilh je H npornameH 3a pegoBHor tinaHa 
AKagemHje. FlpegcegHHK AKagemvije, JoBaH IIBlijuh gao je cnegehe 
o6pa3nowetbe: 
„... 	ra6puitoetth je CioattatTtu pagttuK Ha apoctItpaHoj oblaactItu 
mairtemaiituKe, a paguo je camoclitaiztto Ha aulltatbuma ieometTipuje, Oop-
maime arzie6pe u ilieopuje (PyttKquja. Menu je ocooutito 3agoeathcitteo 
uccaahtt ga je Ta6puito6uh y ge.ay ,Atta.nuirtuLtKa TeomeiTtpuja" apo-
Geo Kpo3 ineopujy Km-tutu-tux iipeceKa iiputtquil Kopeizatwje u diume Hac-
raaeuo QUO tuirto je ttemattKu mairtemalliuttap Xece yi-tuttuo y ITteopuju 
CuattKe, Cipaee u Kpyia. Raibe cy og 3ttaiiittoi uttiftepeca pagoeu Taepu-
itoeuha o pa3attql-111.42 Kyitirtypttum meby Kojuma ce ucittutte 
I:4906.4am ogpeg6e spegtiocirtu tteuizu3a4uje, Kao jegatt og apoorzema 
iipupogtte Ou.nocoOuje. 
Ha ocHoey wz. 14 °CHOW-WI 3aKotta o AKageMuju upoi.aautyjem 
raepurtoeuha 3a pegoetioi Luzana Cpacyce Kpaybe6oce AKagehtuje u 
tiajcpgaw-tuje ty Ltectrtuirtam." 
1-InaHoBH 6eorpagcKor MaTeman-mor cemliHapa urramnanli cy 
cBoje pagoBe yrnaBHom y AKagemHjHHom naconvicy „Fnac" H y „Pag"-y 
JyrocnaBeHcKe axagemHje 3HaHOCTH H ymjeTHocTH y 3arpe6y. Ha)Ka-
JTOCT, npaBHno AKagemHje 6Hao je ga ce pagoBH o6jaBn.yjy Ha cpricKom 
je3HKy H TKO cy TH pagoBH yrJlaBHOM ocTajanH Heno3HaTH umpoj cBeT-
CK0j Har1H0j jaBHOCTH. aryga je noTpe6a 3a HOBHM gaconHcom y Kojem 
6H ce pagOBH 06jaBIbHBa.T1H Ha CBeTCKHM jennwma 6Hna BeJTHKa. 3ax-
Barbyjyhll 3agy>K6HHHKe TienoBHha Tpe6Hibna 1932. noKpeHyT je 
HOB tiaconlic „Publications mathematiques de l' Universite de Belgrade" y 
Kojem cy pagOBH 06jaBH314BaHH Ha pycKom, eHrnecKom, cl)paHnycKom H 
HeMaLIKOM je3HKy. O Apyror cBeTcKor paTa H3a1.1E10 je cegam TOMOBa. 
TaKO cy Harmn pagoBH 6eorpagcKHx maTemaTlinapa ITOCTaJ114 1103HaTH 
umpoj maTemaTHigKoj jaBHocTH. Y Publications-y, nopeg maTemaTH -qapa 
ca BeorpajcKor yHHBep3HTeTa, o6jaarbyjy ITO3HaTH CBeTCKH maTemaTH-
napH: E. Caftan, W. Sierpinski, P. Montel, J. Plemelj, H. Lemke, D. Kurepa, 
P. Erdos. 
Fogime 1929. raBplinosHh ogna3H y neH3Hjy, anti H garbe npegaje 
aHanHTHnKy reomeTpHjy Ha TeximnKom cpaKynTeTy, cBe go anpuna 
1941. 3a npegcegHliKa AKagemlije H3a6paH je 1931. H Ha oBoj yrnegHoj 
gy>KHocTH ocTaje go 1937. Taj 1103HH nepHog fberoBor XHBOTa o6ene-
>KeH je MHoro6pojHHM gpyurrBeHlim aKTHBHOCTHMa, CBegaHHM roBopli-
ma H npocnaBama. TaKo, gp>KH roBope H mime memopHjanHe TeKcToBe 
nocBeheHe HaIIIHM H cTpaHilm Beni/mamma: FeTey, ByKy Kapal,Mhy, 
HHKOJTH TeCJIH, MHXaHJIy Fly11HHy, AHMHTpHiy HeLunhy, JOBaHy Xyjo- 




BorgaH TaBplinoBlih 6Ho je notracTBoSaH 3a cBoj Hayium IT gpym-
TBeHH pag OJT MHOTI4X Haymmx mcTHTyliHja 14 gpyillTaBa. Kao II1TO Beh 
peKocmo, 6Ho je pe)OBH11 xinaH CpncKe aKagemHje HayKa, gOIIHCHH tinaH 
JyrocnaBeHcKe aKagemHje 3HaHOCTH 14 ymjeTHocTli, 3aTHM gnaH gpym-
TBa Circolo matematico di Palermo, Dr. hon. causa YHliBep3liTeTa y ATHHH, 
1.1JIaH gpyinTBa HUICalla Tecria, a og 1939, Kaga je OCHOBaH HHCTHTyT 
HUICa✓la Teuza, girperrop HHCTHTyTa. 
Hopej HayKe, FaspHnomh je Hmao join jegHy Jby6aB. Ha CBOM 
ceocKom nocegy y rpoliKoj Hoglira° je BohtbaK y Kojem je rajlio opecKBe 
H gpyro Bohe. lberom caspemeHligH Ka>Ky ga je H y Tome ripaTHo H 
KOpHCTHO TeKOBHHe HayKe, xmTao riy6amcarillje H3 Te 06HaCTH H ga je 
npHmen.HBao 3a OHO pee caBpemeHe narboripHspegHe TexHHKe. Ilpe-
ma peimma MHJIyTHHa MHJIaHKOBHha Bohe 113 "beroBor BohibaKa 611110 
je Haj6whe y 3eMJbH. 
Aaria3H ApyrH CBeTCKH paT, rge y cmlipajy CBOT >ICHBOTa FaBpH-
JI0BHh BligH lierieo KIM4Ta 113 6H6nHoTeKe Kojy je OCHOBa0 3ajegHo ca M. 
HeTpoBHheM ripe BegeceT rogma. PaT riparian', anli Iberoso lime, Kao 
je) Hor OJT ocHliBana H tTJIaHa Harmor Beha, join yBeK BHAHMO y ReT0IIH-
alma MaTemaTlitwor HHCTHTyTa CAHY 113 1947. IIpBa cegilinia Beha 
MaTemamtmor HHCTHTyTa ogp>KaHa je 22. jyHa 1946. Taja je BorgaH 
FaBpHJI0B14h, y CBOjOj 83. rogHHH, Eno H3a6paH 3a tinaHa of oopa 3a Be3e 
ca HHOcTpaHcTBom. 
Ilpocpecop Bomar" FasplinoBlih ympo je 6. aBrycTa 1947. rogline y 
CBOM pogHom mecTy, HOBOM Cagy, a caxpaffieH je y Beorpagy. Y xony 
MaTemaTlinKor HHCTHTyTa CAHY Hana3li ce 6licTa Borgarra FaBplino-
Bliha. 
HAYLIHI4 PAA BOFAAHA FABPHJIOBIMA 
CBOjHM Hayinn4m pagom BorgaH FaBpHJI0BHh nprmaga jegHom 
cneimclmtmom BpemeHy y mule nornega. Kpajem 19. BeKa maTemaTHKa 
je H3pacna y BHCOKy 3rpagy ca BeJIHKHM 6pojem cripaToBa. HacTane cy 
HOBe maTemaTHigKe gl4CIAHMIHHe, a 3a HeKe 6H ce morno pehli cy Beh 
6line 3aBpmeHe. CnemijanmaiiHja je notiena ga y3Hma maxa Kao gaHaK 
Harmoj IIpOgyKTHBHOCT14. BorgaH FaBpHROBY1h, KOjH je Kao cTygeHT 
'Tomo Kp03 Ao6pe eBporicKe LIIKOJIe, cTeKao je OgJII4x-IHO maTemaTwiKo 
o6pa3oBaffie. HMajyhn y Bligy nomeHyTy criegHjanH3aiiHjy, FaBpHnomiti 
je HoTkjegiraKo go6po rioniaBao H pagHo y HeKOJIHKO maTemaTmiKkix 
06JIaCTH: anre6pH, aHani4THqKoj reomeTpHjH H TeopHjH cpymaillja KOM-
nneKcHe 1-Tomei-mime. C gpyre cTpaHe, y pee meroBor gonacKa y 
Beorpagy je 6nno mano maTemaTHqapa KojH cy ce 6aBrum iiI4CTTIM Hay-




mlih, glimilTplije jlaHlih H npej Kpaj XIX Beim MI4Xa11J10 Ilerrpomh. Y 
TO Bpeme BehH IWO CTaHOBH14111TBa 6140 je HenlicmeH, a gp)KaBa je nyrem 
cumeHglija H cmaibem nwromaga y HHOCTpaHCTBO Ha unconoBatbe, B14111e 
norrnomarama H pa3B11jama npaKrrwme HayKe: TexHifi-me HayKe, rpabeBH-
Hapcmo, pygapcmo H npaBHe HayKe Hero ctlyHgameHTanHe HayKe. lAkub 
je 6110 Aa ce IIITO npe eKOHOMCKH H BojHo ojaga m.uaga gp)KaBa. CBe oBe 
imbeHHge mopamo HMaTH y BMW Ka)a ogeffiyjemo Harlin{ pag Borgalla 
rasplinoBHh.a, KOjH je H nopeg HaBegeHux OKOJIHOCTH, y Harmom pajy 
3agoBoJbaBao cTaHgapge Hajpa3BlijeHHjlix eBp0HCKHX )p>KaBa. lipaTlio 
je H HagoBe3HBao ce Ha pagoBe Hajno3HaTlijlix maTemaTHimpa-caBpe-
meHHKa, goK Cy TM 3a Koje ce 3aHHmao 6H.Tie aKTyeJIHe. H MHOTO Kac-
Hlije, Ka)a je Beh npecTao Ra oojaRibyje Harme pagoBe,Bpi/mom/1h je 
3agpxao 3aHlimaffie 3a caBpemeHa licrrpaxamaita. H He canto TO, TaBpli-
J10Blih je 6H0 H y1103HaT ca iblima, y u1Ta ce mo>Kemo yBepliTH H3 }heroBe 
axagemcKe 6eceje 1926. romme. 
MopaMo nomeHyTH join JBe KapaKTepHcTliKe fasplimoBliheBor 
Harmor onyca. CBH iberoBli pa)oBH, OCHM Te3e, Hanlicaim cy Ha cpn-
CKOM je3liKy H Tlime cy ayTOMaTCKH 6HJIH He) ocTynHH mlipoj Harmoj 
jaBHOCTH. raBplinoBlih. je 0;1511414HO 3Ha0 cTpaHe je3HKe, aJm npema Beh 
nomeHrom AKa)eMHjHHOM npammy pagoBH urramnaHH y lbeHHM 
maciumma moparm cy 6HTH HarmcaHH Ha cpricKom je3HKy. gpyra KapaK-
TeplicTliKa O)HOCH ce Ha gy>KliHy nepHoga y Kojem je o6jaubliBao 
pagoBe. CBe cBoje Harme pagoBe, OCHM jegHor H3y3eTKa, Ammo je y 
peJlaTHBHO KpaTKom BpemeHy 1900-1907. Mo>Ke ce pa3ymeTH 
ripe 1900. Hlije o6jaB.rbliBao — jegHocTaBHo 6110 je 3ay3eT rnicaffiem 0614- 
MHHX KH)lira 113 aHaJIHTIPIKe reomeTplije H mmeapHe aare6pe. AJIH 3aTO 
Hlije cacBlim jacHo 3aurro je npecTao ca nlicatbem pagoBa 1907. Y Hamoj 
ny6nliglicTligli Hma HeKHX Tymatieffia, aJIR BepoBaTHo je HajnplixBaubli-
Blije o6jaumbeffie pia cy faBpHnomha Kao noBeKa mlipoKor HHTepeco-
Bana H yHliBep3aJmor gyxa, y TOM JpyrOM gem/ ffieroBor >KHBOTa slime 
3aHlimane TeMe 113 cl)limo3octoje, licToplije, o6pa3oBallia H je3liKa. He 
Tpeoa 3a6opaBHTH HH ximbeinmy ga je licTospemeHo Hmao BHCOKe ag-
MHHHCTpaTHBHe H Hayxme (1))/HKglije Koje cy ra clirypHo omeTafre ga ce 
mime 110CBeTH HayIA14. 
Atzie6apaca uciTtpamcuearba 
Y oKBlipy CBOjHX anreoapcKlix licTpa)KHBarba, BorgaH FaBplino- 
ce 3aHHmao cKopo nolijegHaKo 3a TpH 06riacTli: KomoliHaTopHKy, 
Teoplijy 6pojeBa H JumeapHy anre6py. TaBpHnoBlih je y OBHM licTpaxu4- 
BaH,lima 6110, KaK0 H cam Ka)Ke Ha HeKOJIHKO mecTa, nog rligajem ripe 




hH maTemamtiapli y EHTI1eCK0i y jpyroj 110J10BHHH nponmor Beim, a 
3HanajHli cy jep Cy cBojom y3ajamHom capagibom goBenli go cmapaH,a 
Teoplije anre6apcKlix HHBapHjaHaTa. 1-1314X0BH pa) oBli cKpeHyali cy na-
>Krby y HemanKoj, na je HeKOJIHKO Hemagnix maTemamnapa (Xece, 
Apammug, Kneom [Krie6m je 6Ho OCIII4Batl nyBeHor gaconlica Mathe-
matische Annalen] H ropgaH) HacTaBlino Ta HcTpaxamaiba ca nimmeHama 
y aHanliTligKoj reomeTplijil. FaBp14.110B14h je 6li yr103HaT ca pagom OBHX 
maTemaTlinapa, HITO ce mo>Ke 3aKJbr-114TH Ha ocHoBy mHoro6pojHlix gH-
TaTa H pectlepemm y IberOBHM pagoBlima H Kffilirama. EBO HeHITO gem-
JI)1114j14X Hpernega HeKOJIHKO H3a6parmx FaBpHJI0BilheBHX pagoBa H3 oBe 
oo.rfacTli. 
gocTa oolimHa pacnpaBa (Hma 53 cwaHlige) 0 Citemutiama aylie-
6apocux ciutoCtoea npHnaga KOM6HHaTOpH0j Teoplijli 6pojeBa, npegli3- 
maje Teoplijm pa36lijama. HO) ceTlimo ce ga je OCHOBHH 3agaTaK oBe Teo-
plije ga ce ogpegli 6poj CBHX npegcTaRrbaffia („pa36lijalba") gaTor npli-
pogHor opoja Kao 36Hpa npHpogHlix 6pojeBa, C THM ca6HimH HJIH 
6poj ca6HpaKa mo>Ke 34(0B0Jbl4TH HeKH yHanpeg gam yCJIOB. BeJIHKH 
6poj xlyBelnia MaTemam-qapa 6aBlio ce OBOM gaHac )OCTa aKTyeJIHOM 
o6namhy: Ojnep, Fayc, KejnH, PamaHyvaH, FaBpanoBlih y CBOM 
pagy ogpebyje 6poj pa36Hjama )aTor nplipogHor opoja n Ha )Ba, Tim H 
geTlipli caolipKa (Ha nplimep, 6poj pa36Hjarba riplipo)Hor opoja n Ha 
[ 
n , it , 
Asa ca6HpKa je 
	
). AlleT0g KOjH KOpHCTH je eaemeHTapaH H CBOT(H ce 
Ha gocTa KOMHJIHKOBaHa npe6pajarba Knaca npHpogHlix opojeBa. 143rRe-
ga ja FaBplimomh HHje no3HaBao pagoBe 143 Te 06JIaCTH jep HeMa gliTa-
Ta, )10K je peglIMO Kejnli camo gBe rogliHe ripe FaBpliaoBliha o6jaBlio 
paj (A. Cayley, Researches in the partition of numbers, (1898) Callected 
Math. Papers 2, Bligem TaKobe: The theory of partitions, G.E. Anderws, 
1976, Addison-Wesley Publ. Co.) y Kojem je onlicaHa meToga nomohy Koje 
ce peRaTHBHo naKo peumBajy npO6JIeMH Koje FaBplinoBlih nocTaRrba y 
CBOM pagy. Ha notieTKy cBor cnlica raBpHJIOBHh nommbe pia je go TOT 
npo6neMa goniao HpHJIHKOM Ogpeb14Ballaa aHaJIHTWIKHX H3pa3a HeKHX 
cPyHKglija, aim Haxanocr He gaje geTaibe ga 6HcMo mornli 143BpLUHTH 
nopeberbe ca KejnlijeBom aHanliTlinKom meTogom reHepaTopcKlix opyH-
Kglija. 3aHHMJbHBO je ga je raBp11J10B14h. OtleKHBa0 ga he oBa Teoplija Ha-
hli nplimeHe y xemlijw „oHa he ce BepoBaTHo MOhI4 111314MeHHTH y Xemli-
j14 npli li3panyHaBarby 6poja opraHcKlix jegmbeiba HeKOF pa3pega" — Ka-
>Ke raBpHJI0B14h. HajBehy BpegHocT oBor papa 1,1HHH TO LUTO je FaBparfo-
Blih, H3rmega, He3aBHCHO npeno3Hao H peffil40 napTliKynapHe crirlajeBe 
jegHor toyHgameHTanHor npo6.neMa Kom6HHaTopHe Teoplije 6pojeBa. 3a 
turraoga K0j14 6y)e H3riaBao oBaj raBpliRomties CHHC, Kaxlimo ga pen 
CIC.110171 y EberoBom pagy Hma 3Hametbe caBpemeHor nojma ocya, JOK 




CIII4C 0 ii0aqintjattuma, maga H3 mmeapHe anre6pe, y OCHOBH je 
pa g Kom6HHaTopHor KapaKTepa. HaHme, Kejnn je goKa3ao (Sur les deter-
minants gauches, Journal f. d. reine und angew. Mathem. t. XXXVIII) ga je 
KOCOCHMeTp144Ha geTepmytHawra (To cy geTepmHHaHTe [ad KO g KOJHX je 
au. = aji) napHor cTenaHa KBa)1paT jegHor HOJIHHOMa. Taj noaHHom je y 
Be3I4 ca 3HaMeHHTHM TICIMCPOBIIM HpO6JIeMOM 0 reomeTpHjcKoj cTpyKTy- 
pH pemerba cHcTema gHtsepeHnHjammx jegHatirma, HO3HaTHX nog Hme-
Hom 1143atkoee jeguattune, ii npema KejnHjy Ha3HBa ce 1:143aOujauo.m. 
AKO je M = KococHmeTpHima maTpHna napHor pega H A ncpacintjaH 
maTpHne M, ofiga je AJTHHeapHa ckymumja ripe BpcTe maTprme M. no-
na3ehll oj oBe nintemme, FaBpHnormh gaje y OCHOBH peKyp3mmy ge-
cf3HHH1Hjy ricpaci)HjaHa npeKo jegHor cKyna nepmyTarmja, lc* OH AeTa-
Jb140 ormcyje. Ta gettHHHgHja ca HelliTo ocaspemelbeimm o3HaKama 113- 
, mega oBaKo: A = EE(i)x id , 	rge je S = ( L J1 , 	inj,) nepmyranHja 
cKyna {1, 2, ..., 2n}, ce je ic, < ja, a = 1, ..., n, a E(s) je 3HaK nepmyTagHje 
S. HHje TemKo BHgeTH ga OBHX pa36Hjarba Hma (2/1 1)!!, c THM ga ce gBe 
napTmmje s, s' cmaTpajy HCTHM aKo { I ia, jot ) I 1 ..<7; a 5 nl, i 'a , j'a I 1 5_ 
a 5_ n) gajy HCT napTHimjy cKyrra {1, 2, 2n}. 
FaBpHnoBHh TaKobe pacnpaarba HeKa anre6apcKa cBojeTBa ncpa-
cpHjaHa aHanorHa cBojcTBHma geTepmmaHaTa. Ha nplimep, y noTnynoc-
TH pacripawba rum ce gemaBa aKo ce npomeHe 3Hami enemeHaTa wpa-
C13HjaHa Ha Henapm4m, ogHocHo napHHM glljaroHanama. HaHme, noKa3y-
je ga ce melba cam° 3HaK ncackHjaHa y 3aBHCHOCTII og pega ncpacimjaHa. 
3aHHmfbHBo je ga je caBpemeHa geclomimmja ncpacimjaHa BeoMa 6.tmcKa 
onticy ncipacimjaHa Koji(' FaBprinoBHh pacnpaarba y CBOM pan)' (N. Bour-
baki, Algebre). 
pay Jegau I-106 reptuoi iiteopuju 6pojeea FaBpHJTOBHh goKa3yje 
HeKOJIHKO Teopema 0 36HpoBHMa KBagpaTa rrpHpogHHx 6pojeBa, og KO-
jHX Haj3aHHMJbHBHja maul: „rIpoH3Bog gBa 36Hpa og no 9 KBaApaTa MO- 
›Ke ce npegcTaBHTH Kao 36Hp og 16 KBagpaTa." OBHM je yOMUT140 HeK0-
J1141(0 TeopeMa, jegaH cTapH OjnepoB pe3ynTaT, Kao H jegaH JlaHrpaH-
AeoB o6pa3ag, aim n pe3ymTaTe HeKarmKo cBojHx caBpemem4Ka (Genoc-
chi, Arnoux, Antomari). YgocTa eneraHTHHm goKa3Hma KOpHCTH ene-
meHTapHe oco6HHe KomnneKcimx 6pojesa H TeopHjy geTepmHHaHaTa. 
FaBrilmoBHh HMa TaKole gBa paga o Ky6HHm geTepwamawrama (To 
Cy „geTepmHHaHTe" *14 cy enemeHTH HH)eKcHpaHH ca TpH HHgeKca). Y 
jegHom pajiy Hana3H aHanoroir CapycoBor npaBilna 3a pa3BHjaibe Ky6- 
H14X geTepmr4HaHTH Tpeher pega. Ygpyrom pay pacnpaarba mTa ce 
gemaBa ca BpegHomhy Ky6He geTepmHHaHTe aKo ce npomeHe 3Ham4 
enemeHaTa KO* J-rewe y HeKoj o xopH3oHTaJTHHX, BepTHKa.TIHHX 
gHjarorrammx paBHH. OBo Hmcy HeKe BenHKe Teme, anH Tpe6a nomeHy-
T14 ga ce nopeg FaBparroanha npo6nemaTHKom Ky6HHx geTepmHHaHaTa 




HcCripcoicueatba y aticuttaiutiKoj ieamearipuju 
FaBpHaomih je Harfficao TpH papa 113 aHasmnixiKe reomeTpuje. 
IlpBa gBa H3am.rfa cy ITO1IeTKOM BeKa, a TpehH O apevaittAia ciipeiny-
trtux OaLialca jegttoi CapaticOuttuCtinoi cityfia Kortipyetillitiux CipojeK-
01261-aa Hu3oea friattaKa o6jaarbeH je TeK 1945. (3aje) Ho ca Hemaimlim 
npeBogom). OBaj TpehH paj H3r.11ega ga je FaBpiimomih ypagHo mHoro 
pall*, jep ce y cBojoj aKagemcKoj 6eceJH FaBpitnomih ocBphe Ha ma-
BHe pe3ynTaTe cagp>KaHe y TOM pagy „Tpa>Kelm npelipTe TpaHccimmiT-
HHX 'llpHpogHHx' cKynoBa Hamao cam ja he TH npelipTH 6HTH xlinep6o-
Me, aJIH cam y HCTO pee H CHHTeTIPIKHM H aHaJIHTIVIKHM nyTem goKa-
3ao ga poj THX ximep6oma He MO)K cpopmlipaTH je) aH xmlep-npocTop 
og ocaM giimeH3Hja." OBaj pad( je 3aHHMJbHB H 3aTO jep y Trbemy noKyma-
Ba ga noBe)Ke HeKa reomeTpHjcKa CBOjCTBa JIHKOBa ca HAIXOBHM cKyno-
BHHM 7,o6HHama y cmlicay KaHTopoBe TeopHje cKynoBa. Y npBa gBa 
paga FaBpiimomih. H3riaBa naK reomeTplijcKa cBojcTBa HeKHX 43aMHJIH-
ja K011yCHHX npeceKa (KpHBFIX gpyror peja) Kao H oco6HHe HeKHX 
reomeTplijcmax TpaHccpopmamija, criemijaaHo npojeKTHBmix, H CJIHKa 
KpHBHX gpyror pega Koje ce go6Hjajy npHmeHom THX TpaHccpopmamija. 
Y pagomima ce BH)H Fasplinomih H3BaHpegHo no3Haje TeKyha HcTpa-
)KHBarba y oBoj o6nacTH, HITO H mije nygo jep H3a ce6e Hma ynpaBo Ha- 
yu6emiK 143 aHajIHTHLIKe reomeTpHje og 900 cTpamiga. 
Haripayaiteatha y o6Aaciitu itteopuje Oytilawja 
O6JIaCTH TeopHja cpymauija KOMMIeKCHe 'Tomei-um/me Fammisio- 
je nopeg Te3e Hanllcao neT pajoBa. Ca gaHamber CTaHOBHHITa 
'mimic() je pehu ga JIH je theroB paj y oBoj o6.riacTH lima() 614THO HOBHX 
gOITHHOCa, arm ce theromi pe3yJITaTH HI4KaK0 He mory cmaTpaTH TpHBH-
jamilim. MOnTIO 614 ce cmaTpaTH ja cy TH HomagH mam4, anH He H 3aHe-
mapibm3H. 
HeKe TeMe o KojHma FaBpHnoBHh mime H gaHac cy aKTyenHe. Ha 
npHmep, y pagy 0 attaaturiuwcum u3paatt.ma nocux 0yroc4uja FaBpwrio-
Bubi yornuTaBa jegaH AgamapoB pe3yJTTaT. HaHme, A)aMap H3paxaBa 
KoeckH414jeffre aHaJIIITITLIKe cpymamje llf(z) noMohy AerrepmHHaHTe 
KoectanwjeHarra cpymawjef(z), gOK FaBpH.TIOBHh Taj pe3yJITaT yonmTaBa 
Ha cpyHKgHjy g(z)/f(z). FaBplinomiheB gOKa3 je .nen H HHje gllpeKTaH 
npeHoc AjaMapoBor goKa3a. Y pagy 0 ttocum ilipuiottameCapujcKum 
ugettaiwatoctritata, FaBpHRomih )oKa3yje )OCTa crio>KeHe TpHroHomeT-
pujcKe HgeHTHTeTe meTogom pagyHa ocTaTaKa. Cnomemimo ga ce He BH- 
wipeKTaH HatIHH KOjHM 6H ce TH 1411eHTHTeTH goKa3anii. Y jegHom 
gpyrom pagy Bapupa Ty Temy TaK0 IIITO TpHroHomeTpHjcKe HgeHTHTeTe 
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goKa3yje KOpHCTe1114 cBojcma CHMeTp141-1HHX cflymcglija Kopexa Ky6He 
jegHalume. Y pay 0 ocraa4uhta jegttoipanux Oyttictotja FaBplinoBlih. ce 
HagoBe3yje Ha BajepiuTpacoBe pe3ynTaTe y Be3H ca OCTaTKOM aorapli-
TaMCKOF H3B0)::(a H ecemAlijaaHlix cliHrynapliTeTa aHaJIHTHIIKHX4:1)ymum-
ja. Kog morapliTamcKor li3Boga yBOT(14 Texamy H 3a TO yoniuTerbe gooli-
ja cnligHe pe3yJrraTe Kao BajernuTpac. Y pacnpaBli O atta.awilutticoht 
apegcirtaerbat -by jeguoipattux Oyttiaoija y oorzacrau Cuattice y 6ecicotta-
totocirtu FaBpHJIOBIA yonuiTaBa HeKe EpmliToBe pe3y.11TaTe K0j14 ce og-
Hoce Ha ocTaTKe ckHKIAlija 143 jeAHe Mace palAHOHaJIHI4X pa3J10M.TbeHliX 
ckHKglija. OBaj pag je Jierio HarmcaH ca e.neraHTHlim gOKa314Ma H cagp-
->Kli pe3ynTaTe KOjH cy H gaHac cog liHTepeca. CHOMeHHMO ga oBaj FaBpli-
J10B14heB CHHC HHTHpa BHBaHTH y CBOM yv6eHliKy. 
Atcagemcica 6ecega 
Y cBojosj nplicTynHoj aKagemcKoj 6ecegli „Hpoomem npocTopa, 
xlinep-npocTopa H KoHTliHyyma", Koja je ogi»KaHa 7. mapTa 1926, Fa-
BRULTIOBllh npegcTaBfba cBoj norneg Ha maTemaTliKy H pa3maTpa npo6- 
mem 3acHliBaffia HeKHX OCHOBHHX maTemaTlinKlix nojmoBa. TO npegcTaB-
Jbaffie lige y HeKOJIHKO npaBaga. Y npsom gen)/ FasplimoBlih allamnlipa 
nojam HpocTopa y reomeTplijli H TO y eymligcKoj reomeTplijli, PHMa-
HOBOj reomeTplijli H reomeTplijli IlooageBcKor. XBaJIH lircre.11eKTyamHy 
xpa6pocT .11o6ageBcKor IHTO og6agyje 5. nocTynaT (o napane.Tmlim 
npaBama) H3 EyKJIHgOBOF clicTema aKclioma, II Ha Taj HaLIHH yBogli je) Hy 
gpyry reomeTplijy HCTO TOJIHKO Ta'-IHy H HenpoTliBype -qHy Kao HIT° je 
EymligoBa reomeTplija. A eBo nrra MHCJIH 0 PHMaHOBOj reomeTplijli 
Kao maTemanmKom mogeny (1)143unKor HpocTopa: 
„I aKO Pumattoea Teometrtpuja u3i.fiega fiapagoicca.arta, uuaK ce 3a-
Cu() tto6e Cueopttje Atogeptie (13143UKe y 1-be314HOM cuctaemy pa3eujajy. Aim 
6e3 Ctia ieomet -apuja, Kao ugeamut ieoAtefitpucKu cucraem, apeg-
ctItaeiba moge.a ieomerapitie Kottaw-toi ceetTia." 
FaBplimoBlih Tam* li3.11axe KaK0 ce npoomem npocTopa BMW y 
KmaclimHoj (1-byTHoBoj) mexammli, aim H y oKBlipy AjHusrajHoBe Teopli-
je peJIaTHBHOCTH. Ao6po je yrI03HaT ca caBpeMeHHM pagoBlima 113 3aCHH-
Barba reomeTplije (XHH6epTa, HoeHKapea, MHHKOBCKOF H jpyrHx). no-
3HaT my je H nplimep KOHa1 IHHX reomeTplija Ka) a cnommbe „pa3rpa-
HaBaffie clicTema og canto 7 TanaKa KOjH npliKyarba y je) Hy CHCTM cBe 
TagKe npocTopa", BepoBaTHo MHCJIH, Maga eKCIIJIMAIITHO He noMH}be, Ha 
KoHatiaH mogul Gino Fano-a 143 1892, TaKo3BaHe HpBe rpylle aKclioma 
npojeKTliBHe reomeTpuje (aKcliome limAligeHglije) y Kojoj lima yKyllHO 




gpyrom gem)/ 6eceAe FaBpwrrom411 ce 6aBH yr.rfaBHom KaHTopo-
BOM TeOpHjOM cKynoBa, Kao ymmep3aniim OKBHp0M 3a 3acHHBame pea-. 
JIHOF KoHTHHyyma, aHarn43e H reomeTpHje. C THM y Be3H HaBORI4 MHOF()-
6pojHe npo6neme H npHmepe H3 Kapgimarffle apHTmeTHKe, Kao IBTO cy 
KOHTHHyyM xHnoTe3a (ga je CBaKH 6eCKOHallIHI rfogcKyn pearmor Koff-
THHyyma pamomohaH cKyrly npHpogHHx 6pojeBa HRH cKyny pearamx 
6pojeBa), HRH npHmep IleaHomx Kpi3y.rba nomohy Kojllx ce HBHJAa ga-
TOF KBa)paTa mo>Ke HeripeKugHo npecm4KaTH Ha Iwo KBagpaT. 
JOIE jegHa Tema rfpo>KHma 6eceRy. To je npo6rfem 6ecKoHatmocTH 
H KaKo ce Taj nojam 3acHnBa y maTemaTH4H. FaBpHJIOBHh HCTYPIe /la ce 
pa3Hirl aCileKTH HHTHTHBHOF nojma 6ecKoHainfocTH Ha pa3JERITHTe Hagn-
He caraegaBajy y pa3TIIP-114THM o6macTrama maTemaTHKe: na jegaH HailHH 
y reomeTpHjil, Ha gpyri4 y aHT/H314 H Ha TpehH HHH y KaHTopoBoj Teo-
pHjH cKynoBa. TaKo Ha jegHom mecTy Ka>Ke ga je „1411(10HHHTe3HMaJIHH 
pagyH Hajgyarba H Hajnenma anpcKa necma o 6ecKoHanHom", maga cma-
Tpa g a ce go gy6Jbe cymTHHe0 6ecKoHaimom AMMO TeK cTporHm 3ac-
H14BalbeM OCHOBHHX nojmoBa aHaJIH3e, Kao IIITO je HenpeKHAHocT, Ha 
nplimep. HnaK, npema fbemy npaBH oKBHp 3a 3acHHBal-be nojma aKTye.n-
He 6ecKoHamHocTH y maTemaTHIAH je KariTopoBa TeopHja cKynoBa. Hall-
me, napacppa3Hpa XHH6epTa, cmaTpajyhm ga je oBa TeopHja „paj 113 Kora 
ce npoomem o 6ecKoHamHom He mo>Ke HOTHCHyTH, Beh ga he offa ii y 6y-
gyhHocTH, 3a TO Bpee jom, 611TH jegHa og HajnmogHlijHx 06RaCTH ma-
TeMaTHIIKI4X cneKyaagHja." FaBparfomh je Ty cacBHm y npaBy. Ha gpy-
FOM mecTy FaBpwrioBHh ce nHTa ga RH KoHTHHyym H 6eCKOHallHOCT Hoc-
Toje y cTBapHocTH. CMaTpa ga je ogroBop Ha TO fnyrarbe HeraTifBaH. 
AKO je pei-f o 6ecKoHatmo maaHm BeJiWiHHaMa, noTBpgy 3a cBoje 
Jbetbe Haria3H y HegerfAmocTll effemeHTapmax gecTraga, ogHocHo HOCTO-
jamy Hajmammx KORHIII4Ha eHeptyje (FITIaHKOBI4X KBaHaTa). TtaKne, y 
pearmom CBeTy HeMa 6ecKoHaimo maymx Bempuma, npea TOMB HeMa 
HH xomoreHor KoHTHHyyma. eqa y (1314314 11KOM cBeTy HeMa HH 6ecKoHaimo 
BeRHKIIX BeRHITHHa, TaBINIROBHh Hama3H 01(a3 y AjHHITajHOBHM KOHa- 
t1H14M KOCMOROIIIKHM mogenlima. garbe, FaBpfuromih Ka>Ke: „MaTemaTH-
Ka HaRMe He mow pehH OBO: npocTop je 6ecKoHanaH; oHa Ham He mo>Ke 
pehH HI4 ga je npocTop KoHaifaH." 3anpaBo OH cmaTpa ga je y MaTeMaTiL-
IH  11360o-be HRH golca3, a ga Ha Taj HtIHHAo6HjeHe HCTI4He 
HI4 y KOM cnyi-fajy He npejygnimpajy npHpogy rlpocTopa, 6e3 O63Hpa Ha 
TO inTa cy 611me nona3He npeTnocTaBKe. Y TOM cmHcny FaspHnomfheBo 
CTaHOBHLUTe 6JTHCKO je XHJT6epTOBOM ()opmarn4cTunKom nornegy, ripe-
Ma Kojem je nojam 6ecKoHaimocTH y maTemaTmAH KopHcHa arm OT-
KII01-bHBa cloHmfHja. OBaj cTaB ce Brign Ha join jeJHoM mecTy y 6ecegn Kaga 
Ka>Ke: „Jep o alCCHOMIIMa MH mo>Kemo MIICIIIITH KaKo xohemo; MH 3a IblIX 
moAcemo pehH, a cy OHH KoHBeHAHja H.T114 5 ga cy OHH cygoBH a Cipuopti, 




Helm og 1-b14X npnme, oHga he 14 y jegHom n y gpyrom Kplimy OHO, HITO ce 
Oyge 143 11)14X pa3Bnmo, mopam 614TH J1011 14 1-1KH 
CnomeHnmo ga je y OBOM cling FaBpitmoBnh noKymaBao, KaKo ii y 
Hem/1m paHnjllm pagom4ma, ja noBeAe, He NioAw ce pehH cacm4m ycne-
MHO, HeKa reomeTpnjcKa cBojcma npocTopa ca KapgnHaaHom apnTme-
THKOM KaHTOpOBe Teopnje cKynoBa. HCTHHa, HeKo oBge mo>Ke BngeT14 
HaroBeurraje jegHe gnantrun4He Koja he ce nojamyrn TpmgeceT rognHa 
KacHHje TeopHje mogema, re he ce Ta nnicalba pacnpalubam Ha gpy-
rHm OcHoBaMa. 
3aHHMJI)HBO je ja FaBpnmomtheBa 6ecega 143rneAa Hnje nMama He-
Kor HaponnTor oAjeKa Y oHgaintbem 6eorpagcKom Kpyry .maTemamna-
pa, maga HI* H3ITOCHila camo ayTopoBe normege, Beh H aKTyeaHe tun-be-
Tinge it normege HeKHX og HajBehnx caBpemeHnx aympwreTa 143 Te o6ma-
CTII (Pacema, X14.16epTa, HoeHKapea, KapTaHa, EgnHrToHa Ii jpyrux). 
JegaH Oh pa3mora BepoBaTHo je 'raj ifiTO je Behma 6eorpajcKHx maTe-
maTvmpa, aKo He 14 CBH OCTaJIH, 6nma ynyhella Ha petuaBafbe H 143y-
gaBatbe KoHKpercHnx maTemaTniwnx npo6mema, ripe cBera 143 aHaJIH3e. 
jegHocTaBHo, y Beorpajy y TO Bpeme 3a reomeTpnjy H ocHoBe (3aCHH-
Bai-he) maTemaTnKe 614mo je mamo IIHTepecoBafba. C o6314pom Ha TO ;la je 
apommo 70 rognHa OA nojaBsbnBalba, FaBpnmoBnh.eBa 6ecega 14 gaHac 
e:Iyje cBeAe ii cpyHgnpa.Ho ii MO>KC 6HTH aKTyemHa 3a cse one Kojn ce 
?aHrTMajy 3a nnTaiba H3 ocHoBa MaTeMaTHKe. TaKoe oHa noKa3yje a je 
aBpnstoBnh 6140 Beoma ynyheH y pagoBe Ha Ty Temy ayTopa cBor Bpe-
MeHa, He camo y maTemaTnnn Beh H y c1)113lliql H (1)HjI03040HjH. 
rABPIIIIOBITTIEBE Klbl4FE 
FaBpHJIOBHh je o6jaBno )Be Kffinre. flpBy Kibnry, Atta.autrtwirta 
ieometTipttja, o6jaBno je 1896. ,Ilpyra Kffinra, Teopuja geiTtepAluttattatita, 
n3auria je 1899. 06e KI-1)14Te nmajy BHLH 3ajegmi1IKnx KapaKTepncT14Ka. 
flpBa KapaKTepncT14Ka OAHOCH ce Ha TepmnHomornjy. Kao jegaH og 
ripm4x rifica4a y 0130i o6macT14 (flpBe yffinep314TeTcKe yn6eHnKe KO) Hac 
143 maTemaTnKe onnrcer TH H rincao je Emn.rmjaH JOCHMOBHh me3ge-
ceTnx rogyma npommor BeKa, goK je KacHnje j114m14Tpurje Heumh rincao 
HHITO criegnjammoBaHnje yU6eHITKe.), FaBpnmoBnh je mopao HMaTH 
ogpOeHe TepmnHommuKe npo6meme. flocTaarbano ce nnTarbe ga irn 
Tpe6a yBOTIHTH cpncKe pegn 3a HOBO nojmoBe HJTH IlpHXBaTHTH cTpaHe, 
„nocp6JbeHe". 0 TaKm4m gnmemama mo>Kga Hafiarbe cBegoi-ie peim EMH-
JmjaHa JocnmoBnha, jegHor og nnoimpa name HayKe, KOjH Ha jegHom 
mecTy Ka)Ke: „HanocmegKy y cmoTpeHnjy je314Ka npn3Hajem licKpeHo ga 
cam jou' gocTa cma6, HO H cacm4m HapaBHo, jep je 6nma TaKBa npannKa, 




jpyro mopao yilliTH Ha Tybem je3HKy." FaBplinowah je ycneumo penmo 
Behmy TepMHHOJI0IIIKHX npo6nema. EBO HeKOJIHKO Ilpmmepa pexm Koje 
je KORICTHO a gaHac 6H H3rnegarte cTapoBpemcKH HJIH Heo6wmo: eKea-
quja (jegHomma), Ctucmetio (npomembHBa), Ka3a.rma (lifigeKC, H3rnega 
ga je TepmHH „Ka3an,Ka" yBeo Heumh), npenpT (CJIHKa cKyna, npec-
nuKaBatbe), poj (npaMeH, (paw/1*a). Apyra KapaKTeplicTHKa OBHX 
Kamm cy MHoro6pojHe HcTopHjcKe HanomeHe KojHma FaBpHnoBHh o6ja-
ma.aBa nopeKno 3Hautajm4jHx maTemaTwqm4x TepmuHa. TaKobe, y BeJIH-
Kom 6pojy cnyiiajeBa mo>Kemo TMO HahH HmeHa ayTopa Teopema H 3a-
gaTaKa KO* cy gaHac 3a6opaBfbeHH HJIH HX cmaTpamo maTemaTHtiKum 
cponKnopom. TaKo, y Atia.aufauLuioj ieohteCtipuju Hahm hello, riopej 
mHoro6pojimx gpyrHx, H je)aH BOHIKOBHheB 3a)aTaK, gOK hemo y Teo-
puju getTlephtuttatiailla ca3HaTH ga peg geTepmimaHTa noTwie Fayca. 
Knare oolinyjy OBaKBHM JeTaJbHMa, HITO HM H gaHac gaje jegHy noce6- 
Hy Bpe/HocT, HapoimTo HmajyhH y Bligy ja caBpemeHH ayTopH peTKO 
gajy o6jaumeiba oBe BpcTe. 
FaBpHnoBHh. je Hanllcao oBe KIM/11'e ca BeJIHKHM npeTeH3Hjama, 
KaKo H cam Ka>Ke y npegroBopy Teopuje geiliepmutiattatTia: „XTeo cam ga 
H3Hecem ocHoBe gene Teopnje 3ajegHo ca Teoplijom cnamjammx Ba-
)KHHjFIX gerrepmmfaHaTa, anti cam npH Tome HapogHTo na3Ho, ga oHaj, 
KOjH 6H xTeo pia ruTO )y6Jbe ybe y mogepHy AllaJIHTIVIKy reomeTpHjy, pro 
HITO 60.1-13HX OCHOBa gobe". 
KH..Hre cy rmcaHe nenHm H gocnegm4m CTHJIOM. JOKa3H cy cTporli 
H Ca CTaHOBHUITa caBpemeHe maTemaTHKe KOpeKTHH. 14HaK, nHcan je 
npeg CO6OM BHgeo jegHor winner cTy)eHTa, na je Teopeme -gecTo Hay-
cTpoBao nplimeplima, a goKa3e, rge ce Hgeja morna ogyBaTH, ymecTo 
onurcer cnyciaja („3a Hp0H3B0JbH0 n") cnposogHo Ha noce6Hlim caygaje-
Buma (3a n = 2 HJIH n = 3). 3aTo ce KI-13HFe naKo innajy H mory CJIpKI4TH 
KaO y3op 1o6pHx yn6eHHKa. Ilpema cBegogemy npocpecopa 3naTKa Ma-
My3Hha, Teopuja gelitepmunanaffia ce KOpIICTIUM Kao ynoeHHK cBe go 
Apyror cBeTcKor paTa. 
Ana.auCautina ieomeCapuja 
TIOTH)TH Ha3HB oBe KHalre je „AHanwrwma reomeTpHja npaBe, 
Kpyra H KOHHIIIIHX npeceKa". FaBpHnoimh je KH,Hry nocBeTHo cpncKom 
go6poTBopy CaBH TeKenHjll, gnje 3agyx6HHe je HeKag 6llo cTHHeH)H-
cTa. Ha camom noneTKy, FaBpi/mom/1h HCTH'ile ja je Kimify rmcao 3a oHe 
KOjH >Kene ga ce yno3Hajy ca meTogom nyHKTyanHe H TaHremmjanHe 
reomeTpHje. 3anpaBo HajBehli H rnaBHH jeo KHaHre ogHocH ce Ha npo-
jeKTHBHy reomeTpHjy paBHH H H3ynaBatbe KOHHKa HJIH KO-
Hyanuc npeceKa). Jom y Bpeme )peBHe FpgKe, a KacHHje HapotmTo y 19. 
BOrRaH raBMIOB ilh 
AHMINTIPIHA ITOMETPWIA 
TAtfIcE, IIPABE, 4.13YrA 
H 
KOHHLIHHX IIPECEKA 
Bla110 ♦ 0 
Ap. BOTAATI rABEECOBVIL, 
apoifiecop BeAutte ttbcoAe 
BEOFPAA, 





BOrg aH raBp 1,1110BIth 
BeKy, KOHWIHH npecenn cy ce cncTemaTcKvi 143r4aBann H go6visjeli je 
orpomaH 6poj TBpbetba o OBHM nm-mjama. To je pa3ymnilno, c o63HpoM 
Ha To KOJIHKO ce ilecTo OBH 0611H1114 jaaTbajy y maTemaTngn, mexam4n14, 
CI)H3HIA14, acTpoHomnjn, TexHinn4, apx14TeKTypn H Ha gpyrnm mecTnma. 
flogceimmo ce ga nnaHeTe H KomeTe, Ha npnmep, nyTyjy TpajeKTopnja-
ma KOje ce mory onncarrn (y HpBoj anpoKcnmannjn) Kom4Kama, FaBpuno-
BnheBa KJ-L.14ra je el-nu4Knonegnja He canto pe3ynTaTa 0 OBHM Km/mama 
Beh n meToga Kojnm cy TH pe3y.TraTH go614jem4. C o63upo1 Ha o6um 
gena. KH,nra HM npeKo 900 cTpaHnna, OBOM IlpHJIHKOM He mo>Kemo yna-
314TH y Jberiy geTamanjy aHaJIH3y. HrtaK, Kaxu4mo cne,rkehe. 
geno je noge.ibeHo Ha inecT KHA4ra, a canto 3a npBy KFbHFy H npBy 
TIO.TIOBI4fly gpyre Kimire moxe ce pehn ga BehHM genom npnnagajy ene-
meHTapHoj aHannTligKoj reomeTpujn, maga ce H oBge gncKyTyjy maffie 
enemeHTapHe TeMe, Ha npnmep ocHoBe TeopHje anre6apcKnx H TpaH-
cnegeHTHnx KpHBHX. TaKo, Ha npnmep, gajy ce y npaBoyrnom Koopgn-
HaTHOM cncTemy, aJIH H y nonapm4m Koopm4HaTama jegHain4He H rnaBHa 
cBojeTBa anre6apcmix KpHBHX gpyror pega: Kpyra, em4nce, xnnep6one 
H napaoone; Tpeher pega: nnconge H cTpoctIonge; i-reTBpTor pega: KoH-
xonge npaBe H KoHxonge Kpyra; TpaHcnegeHTHe Km/me: ApxnmegoBe 
=wane. Y oge.rbKy Tatuca u iiiattiatuttjaime K,00pgui -aiie, FaBpnnom4h 
yBogn npojeKT14BHe Koopm4HaTe Hajnpe npaBHx, H TO TaKo3BaHe Tall-
reHullja.rme Koopm4HaTe npaBe. flpn Tome gaje npnpogHy ariannTll'iwy H 
reomeTpnjcKy monmannjy 3a TaKBy ge4n4H141414jy, TO je ypOeH nap (u, v) 
napameTapa U, v y HopmanHoj jegHaimm4 npaBe ux + vy + I = 0 KojoM je 
npaBa jegnHcTBeHo ogpebeHa. OBe KoopgnHaTe no3HaTe cy H 110,{1 nme-
Hom TInnKepose Koopm4HaTe npaBHx, npema J. Pli.icker-y Koji4 ix je yBeo 
1829. HcTe KoopguHaTe Ha3nBajy ce IL xomoremim HJIH .1114H11jCKIIM Koop-
w4HaTama npaBHx (BHjeTH M. flpBaHom4h, Hpojoartuetta ea/I/to-tip*, 
beorpag, 1986), aKo ce y3me TpojKa (u, v, w) napameTapa u, v, w y OH-
111T0j jegHamm-4 npaBe ux + vy w = 0. Ha HCTOM mecTy FaBpHJI0BHh 
3aT14m o6jannbaBa cBojy pemeHnny 143 yBoga, ogHocHo luTa nogpa3yme-
Ba nog nyHKTyanHom, a ma nog TaHremAnjanHom reoMeTpnjoM (cTp. 
196): 
„Feameuipujy y Kojoj je OCH061-ill mementrt cauKa iltattK.a 3eahemo 
Kag ti Kag faitzfrtyaimom ieomeirtpujom,  a ieometripujy y Kojoj je 0o-to-
t-MU memo-art mu/Ca upaea titattietomieome -a4pyjc).41." 
cnegehem ogesbKy yBoge ce TaKo3BaHe TplimmeapHe (HJIH xomo-
reHe) Koopw4HaTe Ta'IKe y npojeKTHBHoj paBHH. Og Tor mecTa na 
Kpaja Kihnre, a TO je HCKHX 700 cTpaHnna, KOpHCTH ce aHaJIHT141-IICH me-
TO,4 npojeKT14Bm4x Koopm4HaTa y pelliaBamy pa3H14X reomeTpFfjcKnx 3a-
gaTaKa H HCIIHTHBally KOHHKa. flpn Tome, FaBpanom4h KOpHCTH Hageno 
xopenagnje, OTAHOCHO Haileao gyannTeTa Kao 011111TH 111314HIA1411 3a ygBa- 
13 OrgaH raBpHRO BIA 
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jame reomeTpHjcm4x HCTHHa, oHaKo KaKo cy HX npBH stopmy.rmcafm H 
HpHmeHH.TH4 Poncelet, Chasles, Gergonne H Mobius y npBoj HOJIOBHHH 19. 
BeKa. EBO LuTa o Tome FaBpILTIOBHh Ka)Ke (cTp. 208): 
„Kag ce _vllopege pe3y.aiiiailiu go Kojux chto Ciamohy litanienqujazi-
[Lux Koopgunaffia gouou ca [locum pe3y.airunTiuma Koje cmo go6mau ao-
mohy Ciapa.aefulux KoopguHatita, eugehe ce ga ttamey üux pe3y.ardairia 
tom HeKe ogpeefte y3ajamHociTiu. Ho füoj y3ajaAlHociTiu eugu ce ga ce 
eomeCiTipujicKe itieopeme eeo.tia .aaKo moiy CipeHocutTiu 113 riyuKaiya.arte y 
tramiemutja.atty eo.mellipujy; u7ipe6a Cipocitio y tiojeguHum titeopemama 
_mecca° petal triattKa, apaea, teci7o, iiiaLuce y Koj uma ce ceKy apaee u 
y3u4latuu pequ upaea, ivalKa, o66ojHuua,, Cipaee Koje caajajy irtatiKe 
u ü.g. TaKee gee Clieopeme 306y cc, gyaizne  wzu Kopezzailiume  tieopete, 
a HaLteizo üo KoAie ce Atoiy ygeajalitu the 
tiftu Hatteiao Kopesnaquje." 
KII3H314 lima 442 ogpemmue, Koje cagpKe Ha CTOTHHe TeopeMa, 
llpHmepa H 3agaTaKa. 1431I0>KeHI4 cy pe3yaTaTH H3 KJIaCIP-IHHX pagoBa, 
3HamajHHx memoapa, will H Maffie HO3HaTHX pacripaBa, maTemaTHimpa: 
floHcemea, Xepl'oHa, Me6Hjyca, 111TajHepa, Mafia, KeJmja, Ke3ea, 
Xecea H gpyrHx, y criemy npeKo 100 HMeHa. EBO HeKOJIIIKO HpHmepa. 
OBge hemo HahH emeraHTaH H KpaTaK aHaTIFITIPIKI4 gOKa3 llomohy TpH-
.TH4Heammx KOOJHHT a 0j.nepoBa npaBa gaTor Tpoyrna nparia3H 
Kpo3 opTo-HeHTap, Te)KmuTe H lleHTap ormcaHor Kpyra TpoyrJia. 3aTivt 
gBa aHantrapiKa pemerba AlloRom4jeBor npo6.11ema: Hahu Kpyi K Koju 
gupa iripu Kpy2a, jegHo XeceoBo Ii gpyro Ke3eoBo. AoKa3aHe cy gyanHe 
IlacKanoBa i EpHjaHmoHoBa Teopema o cBojcTBHma yllHcaimx H onHca-
III4X xeKcaroHa (mecToTe1em4Ka) KOHIP-IHHX npeceKa. 143JI0>KeHil cy 
enemeHTH KesmjeBe Teopllje imBapHjaHaTa. 
OBa o6HmHa KH)Hra cagpKaBana je, He 3Ham ga mo>Kemo pehH 
cBa 3Halba 0 KoHHKama H reomeTplijH HpOjeKTHBHe paBHH, aim cHrypHo 
orpomaH geo Te o6.nacTH J1O pemeHa Kaga je HarmcaHa. FIMa gocra 
palnora 3alliTo 6u je CBaKH MaTeMaTI Piap, a Hapo -imTo reomeTap H wire-
6pHcTa pago Hmao y pyKaMa. Ty he HahH MHoro6pojHe, mo>Kga H 3a6o- 
paarbeHe Teopeme H 3agaTKe, ii y BeJIHKOM 6pojy cmynajesa Hme 
maTemaTHqapa KOJH je Teopemy goKa3ao, ogHocHo npoomem nocTaBHo 
HRH peumo. To gaje jegHy Henparia3Hy BpegHocT OBOj KI-b113H, HapOIIHTO 
Hmajyhll y BH) ga y mogepimm yu6eHtumma HajBehu Aeo THX HmeHa 
JIe)K14 y TMH aHOHHMHOCTH. FaBRIJIOBIlh yBogH HOB e nojMoBe gajyhH 
npHpogHy moTHBanHjy, 6e3 F.TIOMa3HHX oniaKa H ca nyHo nermx HpTe)Ka. 
Mo)Kga ce 3aTo II0HeKag HeLIITO H3ry6H OgOHHITOCTH HJIH npegH3HocTH, 
3aTo ,mTa.riall MO -)Ke naKo ja npaTH maTemaTHium TeKCT H rnaBHe 
maTemaTHince Hgeje. Kuura je ruwaHa .11enHm H CJIHKOBHTHM je3HK0m, Ha 






OBa KI1314Fa npegcTaBsba npBo 03614J13HHje geno H3 .TmHeapHe anre-
6pe Ha cpncKom je3HKy. HCTHHa, AHMHTpHje HeILIHh o6jamo je Beh 
1883. yM4Bep3HTeTCKH yij6eHHK „Anre6apcKa aHanH3a". Ty ce ripBH nyT 
y CplICK0j maTemamtmoj nHTepaTypH H3na>Ke Ha caBpemeH HatIHH Leo 
TeopHje geTepmHHaHaTa H HeKe npHmeHe OBe TeopHje y anre6pH. FaB-
pHnomh je HHatie pubr-mo oBy KH3Hry y 6H6nHorpaclmjy HaBogehll 
Henmheso Hme (Kao jegtmor cpncKor ayTopa). C o63Hpom Ha pee H 
OKOJIHOCTH Kaga ce nojamna, FaBpHnortHheBa KII314Fa genyje H3HeHay-
jyhe mogepHo y H3mararby mmeapHe anre6pe, yBOIeFby Tepmkmonorllje, 
carnegaBamy Be3a H3meby nHHeapHe anreope H gpyrffx o6nacTH maTem-
aTHKe H HCTOplijCKIIM KomeHTaplima. FaBpHnormh y npegroBopy mime: 
,,... H C Te cTpaHe he 3ap H oBa TeopHja geTepmHHaHaTa mopaTH 3ay3eTH 
je)Ho yrnegHo mecTo y Hamoj cHpomanmoj Hayi1H0j KE6H)KeBHOCTH". 
Mano jambe FaBpHnoBHh TaKobe Ka „FpemaKa npli mTamnaH>y HeMa 
H y Tome he ce OBO gen° mohll paBHaTH ca Haj60JbHM eHrnecKHm H3gam-
Hma." FaBpHnomheBo 143.TIarathe TeopHje geTepmHHaHaTa je Komomm-
TopHor KapaKTepa. Ha camom noiieTKy H3naxe ce pax-13TH nepmyTamja, 
ga 6H geTepmmiaHTy gectommcao Kao KoM6HHaTopHy cpymumjy CBojHx 
enemeHaTa, KaKo ce H gaHac Hajtlemhe oBaj HOjaM yBogH: 
A =E±a lia 22 ...a nn . 
Y pee HacTamca oBe KibI4Fe 6HRO je TIO3HaTO Aa cKyn nep-
myraglija gaTor gomeHa o6pa3yje rpyny. HnaK, TaBpunoBHh He H3na>Ke 
oBaj geo TeopHje nepmyTaglija. C pyre cTpaHe, pa3aHKyje nojam ma-
Tplige H nojam geTepmilHawre Kao cpymamje geckHHHcaHe Ha KBagpaT-
HHM maTpHgama. Y TO Bpeme, 3a pa3HHKy oR geTepmHHaHTe, nojam ma-
Tplige 6Ho je HOB nojam. 
Y KI13143H ce H3na>Ke cTaHgapgHa TeopHja geTepmmaHaTa, Kao 
HITO je flannacoBa Teopema, oco6HHe mmopa H KocpaKTopa, 3aTHM npH-
meHe Ha pemaBathe CHCTM nkmeapHHx jegHaiLmHa (KpaMepoBa Teope-
ma, Teopema o eF3HCTeHIII4j1I HeTpHBHjanHor pemerba xomoreHor CHC-
Tema nHHeapHlix jegHanHHa). Iloce6Hy BpeglIOCT KEM1314 gajy Be3e H 
npHmeHe TeopHje geTepmHHaHaTa y gpyFHM o6nacTlima maTemaTHKe. 
Ha npumep, y aHaJIHTI-IKOj reomeTpHjH (y ogpebHBalby jegHagHHe pas-
HH Kp03 TpH HeKonHHeapHe TaLIKe, y gpyrom Reny KH,Hre y pemaBafby 
OCHOF npo6nema 3a KpHse gpyror pega), 3aTHM y anre6pH Kog ogpebH-
Barba pe3ynTaHTe anre6apcm4x jegHanHHa. Hma npmmeHa H y aHanH3H: 
H3y-qaBajy ce CBOjCTBa jaKo6HjaHa (goKa3yje ce Teopema 0 HHBep3Hoj 
(1)ymumjli), xecHjaHH H BpoHcKHjaHH (gmcpepemmjanHe geTepmHHaHTe) 
ca nplimeHom Ha TeopHjy nHHeammx )1144)epeHIAllja.T1H14X jegHai-mHa (cBo-
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)Kemo HaCJIyTHT14 ememeHTe cpyHm.nionamHe aHamme jep Ha jegHom me- 
cTy FaBpartomh HOMITI-be aHHeapHy He3aBHCHOCT 4yHKIHJa ii npeg- 
cTawbatbe Te Be3e npeKo BpoHcKnjaHa. 
y KI-13113H ce )OCTa geTa.rbHo alria>Ky oco6HHe cnegHjanHilx geTep-
mHHaHaTa (maTpm.0): CIIMeTpl/PIHHX, opTocHmeTpHilimx, KococHmeTpH- 
AllpKy.rfaHTH, ncpacinjaHa, anTepHaHTH H KOHTHHyaHTII (ca npHme-
Hama y H3r-IaBal-by Bep14>KHHX pa3.nomaKa). Ilomegfba TpehHHa 
nocBehella je Teopujil apmeapHHx TpaHapopmaintja y oKBHpy eyKsmg-
CKI4X npocTopa. 14 nopeg Tora LLITO raBpILTIOBHh Hema nojam BeKTop-
cKor npocTopa, HMHJIHIHTHO gaje maTpw-my penpe3eHTanHjy fnmeap-
H14X onepaTopa KOHWIHOIIIIMe143HOHHX BeKTOpCKHX npocTopa. OpToro-
Haynie onepaTope geckmanne reomeTpHjcKH, Kao nmeapHe TpaHccpop-
magHje Koje MyBajy Hopmy BeKTopa, a 3aTHM gaje aRre6apcKe eKBHBa-
neHTe, Ha npHmep ja je A -1 = AT, rje je A maTpHga onepaTopa. OBge 
hello TaKc*, HahH BHHe-KonmjeBy TeopeMy, 3aTIIM ga je maTpHga 
npoH3Boga .rnmeapHirx TpaHccpopmaHHja jegHaKa npoH3Bogy IblIXOBFIX 
maTpuna, HIM HfflIbHM penHHKom, a je npcTeH eHgomopc13H3ama n-
gmmeH3HoHor BeKTopcKor npocTopa H3omopcpaH npcTeHy maTpHna 
pea n (Hag narbem cKamapa npocTopa). 
y KH314311 ce TaKobe 143JTa)Ke TeopHja KBagpaTtmx o6.3-mKa (to-
pmH). ce nocTyrum 3a cmAeibe KBagpaTHe itoopme Ha gnjaroHaHHH 
o6.ram (FaycoB H npeKo opToroHammx TpaHcckopmagHja). TaKobe ce 
goKa3yje CaRBecTepoBa Teopema HHepnnje. 
flocnegfbe, ocmo normaRrbe OgHOCH ce Ha TeopHjy HHBaplljaHaTa H 
KoBapHjaHaTa. To je y 0110 Bpeme 614m Bp.no mogepHa H aKTyeJIHa Teo-
pHja Kohl cy BehHHom pa3BiliaJ114 eHrmecKH H HematiKH maTemaTHnapH. 
FaBpHnomheBoj KHDH3H mo)Kemo HahH OHHC HHBapHjaHaTa KBagpaTHllx 
cpopmH n, HMIIJIHIIHTHO, rOpAaHOBy Teopemy no KOjOi cBaKoj 6HHapHoj 
cpopmll npHnaga KoHanaH CHCTM HHBapHjaHaTa H KoBapHjaHaTa. flog- 
cemmo ce ga je XHJJ6epT Ty Teopemy y01111111140 Ha npoH3Bon3He wire- 
6apcKe cpopme („Teopema o KoHatmoj 6a3H") H R ce TO cmaTpa Hac- 
TaHKom artre6apcKe reomeTpHje. jarbe, y KII3H3H ce goKa3yje ga Cy xecn- 
jam H jaKo6HjaHH KoBapHjaHTe, Te oBge Hana3Hmo ememeHTe TeH- 
3opcKor pagyHa. Tpe6a HMaTH y Bilgy ga je IT. PHITH cpopmy.Tmcao KoBa- 
pujaHTHe H KoHTpaBapHjaHTHe 3aKoHe TeK 1889, a ga je cam TepmHH 
itiett3op yBeo A. AjrIniTajH 1916. (Annalen der Physik t. 49, 1916). 
OBa 3aHHMJbl4Ba KtbHra 6Haa je Bpno mogepHa 3a cBoje Bpeme, 
mo>Ke ce pehH Ha HHBOy Haj&arbm eBpOlICKFIX yU6eHHKa Tor BpemeHa. 
HapaBHo, KaK0 je KfbIlFa ogc.TIHKaBana aKTye.rmy maTemaTHKy cBor Bpe-
meHa, HeKe gaHac cTaHgapgHe TeMe H 06flaCTII camo Cy HaroBeHlTeHe 
HJIH y KII,H3H He nocToje (Kao IIITO Cy, Ha npHmep nojam BeKTOpCKOF 
npocTopa II par maTpHne). HnaK, rnica4 oBor npHKa3a npotn4Tao je oBy 
Ki-bHry ca 3aTIOBOJbCTBOM. 
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EITH.TIOF 
AKO gajemo pe3HMe 0 >KHBOTHOM nyTy, a HaponHTo 0 Harmom H 
KynTypHom pajy TaKse oco6e og yrnega Kao JIITO je 6H0 BorgaH FaspH-
JTOBITh, mo>Kemo nacTH y 3amKy norpeummx H flegopenemx ogeHa, HJIH 
6ap TaKBHX oiAeHa Koje HHcy IlpHXBaTJbHBe 3a csaKor. Ho Taj 14314K 
rpemKe mopamo IlpHXBaTFITH, anH hello 3aTo TaKo1e npegcTasHTH  oie-
He H mHuubeiba Hem4x Ha11114X yraegmix maTemaTH-qapa. 
Kaga rosopHmo 0 spemelly y KojeM je BorgaH raspHnosHh none() 
csoj pa g y HaygH, anH n >KHBOTHOM go6y Kaga je Haymi morao Hajmnue 
gam, mopamo HMaTH y sHgy npllnHKe Koje cy snagane Cp6HjoM H 
EBpono Kpajem npoinnor seKa. CpncKH Hapo) >KHBe0 je go6pHm 
genom y gujacnopn, gOK cy ce y camoj Cp6HjH HayKa H KynTypa TeK 
p4a.ae. MaTepHjanHa cpegcTsa Koja je cpncKa gp>Kasa morn ogsajaTH 
3a HayKy 6fina cy Bp.TIO cKpoMHa. C gpyre cTpaHe, y geseTHaecTom seKy. 
HapoilHTo y gpyroj HOJTOBHHH seKa, nocTaarbajy ce Temen,44 caspemeHe 
MaTeMaTHKe. P4ajy ce Hose maTemanyiKe TeopHje ca MHoro6pojHHM 
npHmeHama y TeXHHIAH H 4)113HW/1, a cape ce cTporo JI0FlIgKH 3acHHBa-
jy. HeMoryhe je Ha osom mecTy y csera HeKOJIHKO penes TO OBRe AOKa3H-
BaTH — TO je Beh 3a ce6e jeJHa orpomHa Tema. HnaK cnomeHllmo 6ap gsa 
nplimepa: BajepluTpac je csojHm c — KanKynycom cpopmanHo 3acHosao 
aHann3y, AOK je KaHTop H3rpagHo TeopHjy cKynosa H Tame gao OKBHp H 
yHlisep3anau je3HK caspemeHe MaTeMaTHKe. 
BorgaH FaspHnosHh, glIpeKTHH ytieHHK BajepinTpacos, 3anoinn-be 
army KapHjepy HaoppKaH OBHM 3HarbHma H ca eBpOTICKHM cxsaTaihem 
HayKe H KynType. HaKo spa() mnag. Kao maTemaTHqap Beh je 6Ho H3rpa-
eH. Biao je HaKnoffieH reomeTpHjH H go6po je no3Hasao pagose eHrne-
CKTIX H Hema4m4x a.are6pHcTa, gOK je y pagosHma 113 TeopHje cpyHKIAHja 
pa3maTpao oHga HajaKTyenimja HHTatba. THM IlOBOAOM MHpocnas 
flasnosHh, Ham HCTaKHyTH cTpytn-baK 3a KOMILTIeKCHy aHanH3y, Ka>Ke ga 
6H npema 1103HaBalby TeopHje cpyHKgHja FaspHnosHh H OHAa H caia 
Moro 6HTH npodpecop TOF npeilmeTa Ha 6Hno KOM esponcKom yHH-
sep3HTeTy, gOK je Kao Har-111HK afICOJIyTHO 6Ho q0BeK K0j14 je HMO 
maTemaTirmor gyxa H TaneHTa. Beb y 35. FOAHHH FasplinosHh 3a co6om 
HM a Asa yu6eHHKa, jegall H3 aHanHTH -gKe reomeTpHje, gpyrn 113 nmeap-
He anre6pe y yKynHom O6HMy og 1.250 cTpaHH4a. OBHM ce ogy>KHo cTy-
geHTHma H yHnsep3HTeTy Kao HacTasHHK. Hpema penuma aKagemuKa 
Pagnsoja KamaHHHa „o6a, a Hapoi-H4To nocaegibm 1114HHTIII OH nacT csa-
Koj HanHjH, H MHOFH HapogH, y TO go6a Beim ii cpehHHjH og Hac, HHcy Ta-
ga TaKsa Rena HmanH". 
FaBpHJIOBHh je 3a KpaTKo Bpee Harmcao gsageceTaK gocTa Ksa-
JITITeTHFIX pagosa. HnaK, FaspHnosnhesH pagosn, mo)Kga He3acnpKeHo, 




Ha mebyHapogHom nnaHy join mame, jep cy CBH 6HJIH o6jawbeHH Ha cpn-
CKOM. FaBpHaormh HHje HMaO goKTopaHaga, HHTH je 3a c000m OCTaBHO 
gHpeKTHor ytieHHKa. Mo)Kemo pehll ja je MeroB pag y HapAH ocTao y 
cemAH jeJHor gpyror Beallicor cpncKor maTemaTHImpa, iLeroBor gpyra H 
Konere, MHxaHna IleTpomha, ca KOjHM je 6Ho npaKTHimo cam Ha 6eo-
rpagcKoj maTemaTHiwoj cgeHH genlix 15 rogma, og 1894. (Kaja 
gona3H y Beorpaj 3a npocpecopa) go 1909. (Ka)a MHJIyTHH MFEJIaH-
KOBHh g0J1a314 Ha Beorpagcm4 yHHBep3HTeT). JegHo Bmberbe oBe cHTya-
glije gajy perm aKagemliKa Mllogpara ToMHha, ja je y Harmom pajy 
FaBpH.TIOBHh npegcTaarbao npena3 oA gHmHTpHja Henulha Ka MHxaHny 
HeTpomhy. OB)e HnaK mopamo HOHOBHTH ja cy TeMe FaBp14310BHheBHX 
pagoBa 6Hae 3a cBoje pee caBpemelle, a ga HeKH of therm/ix Harlimx 
pe3ynTaTa H gaHac, cKopo CTO rogHHa opt BpemeHa HAIXOBOr II0jaBJbH-
Bal-ba, mory 6HTH HHTepeca. 
AJIH FaBpHJI0131411. HHje 6Ho camo jegHocTaBaH H noBrieH yHH-
Bep3HTeTCKH npocpecop MaTeMaTHKe. OH je TaKobe 6Ho ognwiaH opra-
HH3aTop Harmor papa KOjH je 6HTHO gOITHHe0 npepacTaiby BenHKe 
mKUJIe y BeorpagcKH yHHBep3HTeT, 3aTHM cTBapamy 6H6nHoTeKe 
MaTemaTHiiKor cemmapa Koja he 6HTH jegila OCHOBa y HaytiHom 
pajy 6eorpajcKHx maTemaTiiapa. AKa)IeMHK FaBp14JIOBHh je 6Ho emH-
HeHTaH npocBeTHH H KynTypH11 pagHHK KOjH je pa3MHII1Jba0 H Hmao CTaB 
0 mHorHm BaNCHHM IIHTal-bHMa H3 >KHBOTa cBora Hapoga, HOJIHTHKe, HC-
Topllje H cpwno3ociwkje. Kao goBeK yHHBep3anHor gyxa, cBojy HayKy HHje 
nocmaTpao H3OJI0BaHO, Beh y cBeTny gpyrHx HayKa H KynTypmx TeKOB-
HHa. 0 TOMB cBegoi-ie meroBH roBopH, mHoro6pojHH HnacHgH H 6eceje y 
pa3HHM Ba>KHHM npHnHKama 113 6eorpagcKor gpyinTBeHor H Harmor 
>KHBOTa. Kao npunagHHK Hajy)Ker 6eorpagcKor HHTeneKTyanHor Kpyra, 
goripmeo je cTBaparby je/He noce6He aTmoccpepe 3axBan)yjyhll Kojoj of 
npoBHHIAHjcKor rpaga Ham Beorpag nocTaje jegaH og geHTapa Harmor 
paga. 3ajegHo ca MHXaHJIOM fleTpomhem H MHJIyTHHOM MHJIaHKOBH-
heM yBogH mogepHy maTemaTHKy y Cp6HjH. Ja 3aBpummo peimma Palm-
Boja KamaHHHa, meroBor acHcTeHTa H HacnegHHKa Ha KaTem:ill maTe-
maTHKe TexHwincor cpaKynTeTa, Koji! OBaK0 Ha je)HoM mecTy onHcyje Ty 
aTmoccpepy: „Flopeg BHCOKe cTprme •cnpeme H OpHTHHaJIHITX Harimx 
pa1oBa, cBa TpojHga cy ce ognHKoBana Hetmm ILITO HajBHme geHHm, IIITO 
cmaTpam 3a JbMCKy BpegHocT HajBHmer paHra: n,y6aB npema mnagHm 
reHepagHjama, pa3ymeBame mnagllx Jbygm, Hece6HnHocT H HcKpeHa 
nomoh mnagmm, TaJIeHTOBaHHM ThygHma y 11,14X0BOM HanpegoBarby. 
YMejiH cy Aa ce pagyjy H ja y>KHBajy Kag ce mnagH .rbygH y3gH>Ky. HMao 
cam cpehy ga ce pa3eujam u pagum uopeg 1-bUX, eeenuKux ayirtopuitieffia 
1-tayKe u mopafta. Ja ce ilOHOCUAI 1-1)14X0614A4 iipufaliterbaueom. He eepyjem 
ga je uige aocaiojao ITiaicae am6ujeruit KaKae cy cuceopuizu Faepudweuh, 
Iletripoeuh u MILIlatiK06tth." 
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Bogdan Gavrilovie was born in Novi Sad on January 1,1864. Top of the 
class in his generation, after completing secondary education he was sent by 
Tekelianum (a Serbian educational institution) to study at the Philosophical 
Faculty of the University in Budapest, where he obtained doctor's degree in 
mathematics in 1887. In the same year he was appointed professor at the High 
School in Belgrade which in 1905 was promoted to the University of Bel-
grade. He lived in Belgrade until his death in 1947, active as university pro-
fessor until 1941. Before the turn of the century he had published two volu-
minous university textbooks which had the charachter of monographs: Ana-
lytical Geometry (1896) on 900 pages, and Theory of Determinants (1899) on 
linear algebra. Both works may be considered as capital works in mathemat-
ics in Serbia. Academician Radivoj KaKanin thus wrote of the two books: 
„Both, especially the latter, would do honour to any nation, and many coun-
tries, at that time more powerful and luckier than us, could not boast of such 
works." 
For a whole decade at the beginning of the 20th century he was busy 
mostly with scientific subjects, publishing a score of excellent treatises, main-
ly in the periodical Glas, organ of the Serbian Academy of Sciences, and Rad 
of the Yugoslav Academy of sciences and Arts in Zagreb. His interest was in 
the fields of algebra (theory of numbers and linear algebra), analytical geom-
etry and theory of functions. He was elected member of the Serbian Academy 
of Sciences in 1901 and of the Yugoslav Academy of Sciences in 1906. He 
later expanded into foundations of mathematics. 
Professor Gavrilovid was an excellent organiser of scientific work at the 
Belgrade Unviersity and in the Academy. He made a great contribution to the 
promotion of High School into the University of Belgrade, and subsequently 
as rector, to the raising of teaching levels and university's development. Also 
he was three times (1931-1937) elected president of the Serbian Academy of 
Sciences. In 1894 he founded the mathematical library of the Department of 
Mathematics which was unfortunately destroyed at the end of the Second 
World War. With Mihailo Petrovie and Milutin Milankovid, he takes credit for 
introducing modern mathematics in Serbia at the beginning of this century. 
Academician Gavrilovid held many important scientific and social func-
tions and received a number of high honours. In addition to those mentioned 
above, he was member of Circolo matematico di Palermo, doctor honoris 
causa of the University of Athens, president of the Nikola Tesla Society, and 
director of the Nikola Tesla Institute. He was also one of the founders of the 
Mathematical Institute in Belgrade (1946). 
Bogdan Gavrilovid was an eminent educationist and cultural worker 




politics, history and philosophy. As a universal spirit, he did not take a narrow 
view of his science but regarded it in the light of other sciences and culture in 
general. Bearing witness to this are his numerous lectures, speeches and wri-
tings. As a member of an exclusive Belgrade intellectual circle, he helped to 
create a special atmosphere thanks to which Belgrade became one of the cen-
tres of scientific work. 

